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E s p a ñ a 
JDe anoche 
Madr id , Mayo 1? 
LA. COMISION A J R G B N T I i í A 
La Cámara de Oomorcíft de Mad íld. ha 
obsequiado con nn banqueV a á la Cpmi-
Bidn arjentlna, en el que ca' pronuncífiroa 
patrióticos dissnrsoa-
E N C A R G O 
El insigne esoultor don Agostía Q/ao-
rol ha recibido el encargo de la Comifiion 
Argentina de hacer nn grupo monumen-
íal, alusivo á la fraternidad entra Espofía 
7 las repúblicas del Plata. 
E L Io D E M A Y O 
Hasta ahora no tienen importancia Has 
noticias que se reolben acerca de loa cal-
tins de obreros efootuados con ocasión do 
la Fiesta del Trabajo, el Io de Mayo-
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
Ea los momentos en que telegrafío se 
hallan reunidos los ministros en Con' 
seio. 
J H O N O R E S 
El Intendente de Buenos Aires señor 
Bnllslch ha sido nombrado Presidente 
honorario de la Cámara de Comercio de 
Madrid. 
C A M B I O S 
Las libras esterlina* se han cotizad^ 
hoy en la Bolsa á 34-20. 
ESTAMSllMMS 
Servicio do la Prensa Asociada 
Nueva York, Maja Io 
E B G E 3 S O Dfí L O S 
C O M I S I O N A D O S 
En el vapor í r « v « w a que E Alió esta 
tarda para esa) se han embarcado) los Co-
misionados Oubanosj quienes fu eron dos-
psdidos por numerosos amigos. 
SI señor Fortnondo reiteró 1A expresión 
dsl agradecimiento de los CAmlslonaios 
por las numerosas atenciones, que se les 
han dispensado y por las créalas están to-
dos muy satlsfenhos. 
T R A N Q U I L I D A D í i B N E R A L 
El primero de Síayo ha transcurrido en 
msdio de la mayor tranquilidad en todas 
partes, no obstante haber ocurrido huelgas 
en varios puntos ie los Erados Unidos* 
V I A J E DE) MQ K 1 N L E Y 
El todos los puntos 'del Sur en que sa 
ha detenido el tíen en que viaja el Pre-
sidente Mo Kinl9<y, é?,íe ha sido objeto de 
entusiastas ovadon^s particularmente por 
parte de los veteranos confederados* 
ASUNTO T E R M I N A D O 
El Gobierno se» da por satisfacho con 
las ezpücaciones del de Venazuela rela-
tivas al incidente del Agente Consular de 
los Eitadoa Unidos ea el pueblo de Bar-
celona de aquella República-
WfiBhingtoo, mayo 1? 
DEFARTAMUNTO D E S E C A L E S 
Con motivo de* haber sido trasladado 
Mr-ffreely á laa¡.Pili pinas se ha hecho 
cargo el coronel Dunwoody de la cflcina 
de señales. 
Baffalo, mayo 1? 
A P E R T U R A D E L A E X P O S I C I O N 
Ha tenido efecto hoy sin ceremonia 
cfloial la apertura do la ExpoBlción Pan 
Americana que se celebra en esta ciu-
dad. 
Manila, mayo 1? 
N O T I C I A S D E F I L I P I N A S 
La insurrección organizada ha cesado 
por completo en la Isla de Panay donde 
solo existen pequeñas partidas sueltas 
cuya captura ó rendición se espera de nn 
momento á otro. 
Londres, Mayo Io 
L A S A L U D B E S A L I S B Ü R Y 
Según últimas noticias, no mejora la 
salud de Lord Sallsbury, que aún se halla 
en Francia. 
Par ía , Mayo 1? 
L A INDEMNIZACIÓN C H I N A 
La Comisión de plenipotenciarios ex-
tranjeros, reunida en Pekín, ha partici-
pado al Ministro de Estado haberse ñjado 
en 1.865 millones de francos la indemni-
zación que se exigirá á China por daños 
e&uaados á los extranjeros por los "bo-
JífS." 
No se indica todavía de qué manera se 
repartirá dicha cantidad. 
S0TXOU3 OO^ftCZALES 
S u w a York, Mayo Io, 
medio dú . 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel coaieroial, 80 d[7. de 
4 á 4.1i2 por ciento. 
Caubloi sobra X^Edres, 60 div., ban 
queros, & 4.84.3[4. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
94.83. 
Cambio sobre París 60 df?., biannorD », á 
5 francos 18.1[8. 
I4«ni sobra Hambnrga, 80 div., banqae 
ros, á 95, 
Bonos registrados de lo» Estados Unidos, 
4 por ciento, ex interáíj i 113,12. 
Oentrlfogas, n. 10, pol. 93, costo y flete, 
en plazi á 2 916. 
0«ntnrí fagas en pías a, á 4.1|4 o. 
Maaoabado, en plaza, 4 3,3t4 o. 
Azúcar de miel, on plasa, á 3.li2. 
£1 mercado de azúcar crudo, de alza. 
Se han vendido: 31.000 sacos. 
Manteca del Oeate on tercerolas, $14.60 
Harina, pafcnt Minnesota, á $1.23. 
Londres, Mayo 1". 
Azúcar de r«molaoha, á entregar en 30 
días, A 9 3.2^ d. 
Azúcar anncrífo&k, pnU 96, A l ia . 91. 
Masca la lo, A 10 s. 11 d. 
Consoll lados, á UU. 
Dea monto, Bwio Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 ospaüol, 4 721. 
ParU, Mayo 1 ?. 
Renta francesa 3 por elaato, 101 francos 
47 céntimos. 
O F I C I A L , 
Don PranciscQ de Castro y Piaquer, No-
tario Púbiico de los de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á 
aolioitud f'ití D. Enrique Helbult como apo-
derado r^e D. Martín Falk, de Hamburgo y 
en virtp.a do lo convenido entro D. Federho 
Nicolí.a Palk como apoderado del expresá-
is M.artla y D. Domingo Ituls y Parró, en 
la c'Mueula cuarta de la escritura otorgada 
an ce mí por ;dlchos señores en catorce de 
^arzo de mil ochocientos neventa y nueve 
para hacer efectiva la prende pretoria que 
, sobro las máquinas de litografía que más 
\ adelanto so expresan, constituyó como ga-
rantía el expresado Ulus, se sacan por se-
gunda vez á pública subasta por tórmlno 
do ocbo dlss A tenor de lo quo dispone el 
artículo mil ocboclentos setenta y dos del 
Código Civil con la rebaja del veinte y 
cinco por ciento del precio de su tasación, 
las siguientes máquinas que se hallan Ins-
taladas en la casa calle de la Amistad nú-
mero ciento cuarenta: tres máquinas li to-
gr̂ tfloas ds Colombler, tasadas en clnoo mil 
posos, dos Idem Idem de Jesús en mil pesos 
cada una, una máquina de tallar en ciento 
cincuenta pesos otra de cortar al vapor en 
quiniontoa posos, otra de gravar en cien 
pesos, dos Idem de reducción on cincuenta 
pesos cada una, otra Ídem de relieve en 
doscientos pesos, dos Idem de Imprenta en 
cuatrocientos pesos, dos Idem de moler tin-
ta on cien pesos cada un», oinco prensas de 
mano en ciento veinte pesos cada una, dos 
máquinas de vapor una de u» caballo en 
quinientos pesos y la otra de oebo caballos 
en seiscientos pesos; importando el total de 
la tasación de dichas máquinas la eantidad 
do diez mil trescientos pesos cincuenta cen-
tavos en oro del euQo espaQol, hablándose 
señalado para el remate el día quince del 
entrante mes de Mayo, A las dos de la tardo, 
en el local de ral Notaría, sito en la calle 
del Empedrado número veinte, advlrtlán-
dose que las mencionadas máquinas se su-
bastan Juntas ó separadamence cada una, 
que para tomar parte en dicho remate, de-
berán consignar previamente en la Notaría 
del Infrascrito, el diez por eiento efectivo 
del valor de la máquina ó máquinas que 
quieran subastar eon la rebaja indicada, 
ein cuyos requisitos no serán admitidos, no 
admitlóndoae proposiciones que no cubran 
el precio íntegro del avalúo con la repetida 
rebaja, estando de maniflesto las referidas 
máquinas en la casa donde se hallan insta-
ladas para que puedan examinarlas los que 
quieran tomar parte en la subasta. 
T para su publicación en el DIARIO DK 
LA MARINA do esta ciudad libro el presen-
to.—Habana, Abril treinta de rail nove-
cientos uno.—Framisco i« Castro. 
c 8i7 i-a 
S c c c i é H M e r c a n t i l 
CorapaWa de Caminos do 
Hierro de Matansai á Sa-
banilla 
Oomp afila del JTerrooarrU 
del Oeste 
O? Cabana Central Railway 
Limited—Preferí daa 
Idem Mem acciones 
Compañía Cabana de Alam-
brado de O as 
Bonoe de la Compaflla Cu-
bana de QEB 
Compañía de O as Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarlos Conver-
tidos de Qas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compaflla de Almacenes de 
Hacendados 
Km pros a de Fomente j Na-
regación del Bar 
Qompaflla de Almacenes de 
Depósito de la Habana... . 
Obligaolonee Hipotecarían de 
Clenfneaoe j ViUadara.. 
Nnova FAbriea de Hielo. . . . 
Kcflneiía de Aiúoar de Cár-
dena! 
Aceiones 
Obligaalonei, Serie A . . . . . . 
Obllgaoloaes, Serie B 
Compaflla de Almacenes de 
Sania C«talina 
Compaflla Lonja de Vlreree 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlflolee—Acciones 
Obligaciones 











































L O N J A D B V I V E R E S 
Tantas efectuadas el día 1?. 
Aknaoen: 
10 24 pi vino Josefina 16 
6 S} harina Indiana $6.80 
100 ai harina San Marco.. $5.00 
100 P; arroz canilla viejo.. 3.43 
100 s; Id Id Id 3.53 
16 02 jabón Candado $4.10 
10 P2 vino Eiparducor 47 
50 cj queso Patagras V . . 28 
6 o; de 100j2 latas mante-
quilla Dos mano 50 











F T 7 2 K T O D B L A S A B A N A 
Bnqaes de travesía. 
JBNTBADQS. 
Día 80: 
Tampioo en H días yap. ñor. Bergen, cap. Hemick 
sen, trip, i«, toni. 1870, con ganado, & L . V. 
Placé. 
Día 1?; 
Naera York en 8̂  días rap, sm Morro Oistle, cap. 
Uowns, trip, 1?8, tons. 6C03, con carga y pasa-
)eres, i EMdo y ep. 
Moblla en 2 | dios yap. ñor. Earopo, cap. Sadt. trb. 
17, tens. 1041. eonleargageneral. A L . V.Plaeó. 
Cejo Hneso en 9 noru rap. sm. Florida, capitán 
Alien, trip. 40 tons. 1T86, con coacra. corres-
pondencia y pasajeros, i G. Lwton Child y op. 
I dia 
áSPBOTO DB U F L i U 
Mayo 1« de ICOL 
ACÚOABBS.— Los mercados extranjeros 
permanecen quietos, pero sostenidos. Aquí 
prevalooe alguna calma, debido á las altas 
protonalones de los tenedores. 
Hubomos haberse efectuado las siguientes 
ventas: 
12Ü0 B(C cenf. pol. 95^96 do 4i76 á 4i81 
rs. arroba.—Paula. 
2000 BIC conf. pol. 96 á 4i00 ra. arroba 
Cárdenas. 
2500 B[S oenf. pol. 95i á 4[71 rs. arro-
ba.—Matanzas. 
TABAOO.—^Igue el mercado oon modo* 
rada animación y precios firmes. 
CAMBIOS.—Continúa esto mercado con 
demanda moderada y sin variación en los 
tipos de nuestras eotlsaclones. 
Ootlsamos: 
Londres, 60 d i v . . . . . . 201 á 20i por 100 P. 
3div ' i U á a i i p o r l l O P . 
Paría, 3 div 6t á 6t por 100 P. 
Gapaúa sr plasa y can-
tidad, 8 div 21 i á 21 por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5* á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div iO á 10i por 100 P. 
MOSXDAS BXXBATOEBAS. — Sa ootdaAn 
hoy oomo 4gne: 
OÍO amortaano a 9 | á 9} por 100 P 
Plaía mejicana 6ü á 61 por 100 7 
Ilem americana sin a-
Cnjero— .^ . . .^ .^ 0 | i Qi po? lOO P 
VAZ.OBSfi Y AOCIOBBS—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no se ha 
efectuado venta alguna que sepamos. 
B. Frank Nealley. 
276, coa ganado, á 
Cayo Ilaeso en l gol sm. 
cap Serra, trip. 9, tons. 
Ljkes y Hao. 
Puerto Cabel.o ea fl diae vap. ñor. Verltas, capitán 
Ramnssea, trip. 20. tons. 1188, con ranado. á 
L . V. Pl»s4 ' a , 
Wermont ea 16 Alai berg. ings. Qold Sueker, can. 
Me Donald, trip. f tons, 11T, con madera, A B. 
Darán. 
Hamburgo y escala* en diti vap. alemán Nnmi-
dla, cap. BoL trip 87, tons. £013, eon carga 
general, A B. Heilbnt y cp. 
Santander y Corufla en 18 dias vap. esp. Alfjfiao 
X I I , cap Casquero, trip. 206, tons. C80«, oon 
carga, correspondeaola y pasajeroP, A M Calvo. 
SALIDOS. 
Dia 1?; 
Cartagena rap. ñor. Albie, cap, Langlle. 
O. Haeeo yap. em. Florida, cap. Alien. 
Boques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Dia 80. 
8. Morena gol. Bwlquela, pat, Villalonga, oon 600 
86008 azáoar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 80i 
Oabafias go'. Haballo Marino, pat. InclAn. 
Santa Oras gel J . Manuel, »ai Masip. 
C. do S. Antonio gol. J . Alejandro, pat Teñe. 
CArdenasgol. del Carmeo, pat. Flexar. 
Matansas gol. 2 Hermanos, pat. Mas. 
P. Padre gol. Victoria, pat. Ptera. 
-W. 
Cotización oficial de la fi[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7 | á 7 i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79i á 791 por 100 
Oomp, Vond. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1* hipoteca 
Obllgaolpnes hipotecarlas del 
Ajrantamlento 
Billotei hipotecarlos de la 
Isla de Cuba 
A C C I O N A S 
Banco Bspafiol do la Isla de 
Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compaflla de Ferrocarriles 
Uindos de la Habana y Al-
macenes de B«gla (Llmda) 
Ccmpcflía de Caminos de 













MOVIM1EIÍTO W8 PASAJEROS 
L L B O A K O a 
Dia 1?. 
De O. Hneso, en el rap, am. F L O B I O A : 
Sres. M. Moet-JosA Delabat—K. Morales 
Bttnoodgt—H. Wilson—A. Alien. 
De N. York, en el Tap, am. MORBO C A S T L B : 
Bree. 8. Qeldberg—O. Band—W. Chandler-S.-
Qalban—O. Shllran—P. M de Leen—8. Peo1— 
O, M. Fogg—L. Brnansaa—M. Schsrt—Q. Hswen 
— F . Saneer—M. KHttke—Migeel Ferrar—Jnan 
Qsrela—8im<ín Barrero—M Agalrre—J. Aguirre— 
L . Cantor—P. Valiente—O. D»lmonte-P. Siarez 
—W. Carral—O Neell—Arthar G. .Jones—Q. B. 
Orimid—W. Hosksll—B. N*wten-J Dreetea— 
H. Pleer—J, MenAndea - A. B»t*ncoai t—J. Ken-
dr—W. Lee—J. Barth—J. Brngel— B. Bad<k— 
K. Oretluai—Bra. Sahs—M. MtkaT—Juande Birlo 
8ALIBBO» 
Para O. Hteso, en el rap. am. F L O R I D A : 
•rea. Bdwla T. Aiklns—Teodoro Pérez—L. B, 
Loue—J. J , CArdeTo—Be^igao Be/es—Oindido 
BoArignea—Alfredo Labord» 
APERTURAS D I REGISTRO 
Dia 1?; 
Nuera Taork rap. am. Morro Castle, cap, Dovns, 
por laido j ep. 
Boques con reglsiro abierta 
Monterldeo berg. esp. Viajero, cap, Sampera, per 
Qaeeada y Peres. 
Pto. Rico y escalas rap. cubano Jalla, capitán 
Vaca, per Sobrinos de H«rrera, 
Ffiadelfla gol ing, Margaret M»y RUoy, ca-, Be-
rry, por 8. Prate. 
Delaware (B W.) fol. am. Mande Palmer, capitán 
SmltS, por L . V. Plaeé. 
Veraorss rap. esp. Alforsa XII, cap. Casañero. 
por M. Cairo 
Pto. Limón, Colon, Canarias, Cádiz, Barcelona y 
escalas, rap, esp. Catalufla, cap. Campe, por 
M. Cairo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día I I ] 




o altos tabaco 
tabacos torcido* 
cajetillas el car rr os 
pacas típonjas 
pacas guana 
7(4 A 70] 
9:Í 88] 
Sa'â  Comedor 
apropósito para 
& 9* U JLlá \ J f 
y Cuarto qne estamos 
las exigencias de este 
R 
-i 
recibiendo son hechos 
país. E n Escaparates 
que eran de forma reducida, ahora vinen más altos y cómodos y 
-RE8ÜLTAJV 
útiles y aceptables. Ea construcción son sólidos, fuertes y 
P E S A D O S 
j los hay de varios estilos y clases de madera. Nogal, Olmo y 
Koble, planos y con luna biselada. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESOSIBIR "ÜNDBWOOD" 
Y DB L A MAQUINA C O P I A D O E A "NEOSTTLEP 
Importadores de Muebles en general 








I t íultos pifias 
Tampa gol. am, B. Frank Nealley, cap. Serré, por 
Lykes y Hno 
fin lastre, 
Cartagena rap. ¡Dg. Verltas, eaj. Rismusseo, por 
L . V. Placó. 
En lastra. 
Cárdenas rap. ñor. Europa, cap. Sudt, por L , V, 
Pla:é. ' * * 
De trinslto. 
Cayo Haeío rap. «m. Florida, cap. Alien, por G. 
Lawton Clíifds y op» 
1S5 tercios tabaco 
40 pacas tabaco 
6 barriles tabaeo 
75 b altos fratás 
3 bultos «featoa 
85 cajas radas 
Vapores de travesííL 
I 
V A P O R E S C O R R E O S 
íelaCoiiíaÉ 
A N T E S D S 
A U T O I T I O J L O P E Z Y 
• L VAPOB 
A L F O N S O X I I 
capitán C A S Q U E B O 
w l i t i pan 
Veracruz directo 
3 de Mayo á la» oaatro da U tard« llerxnilo la 
ocrraípondeMOla público. 
Admito oargn r pasajeros para dicho paavto. 
I^s bülatee de pasaje, solo serán expedidos 
hasta loa dlei del día de salida. 
Los pdltiaa de corsa se firmosán por el Ooaeigaa-
íario antei de correría», ala cayo requisita eerán 
nulae. 
Recibe carga i bordo hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Corapafiia tiene abierta uno póiia* 
flotante, así poro esta linea oomo paro todos loa de-
míe, bajo lo cual pueden asegurarse todcs loi «feo-
toa qne ae embarquen en ana vaporea. 
Llamamos lo «tención de loa «efiores poeojarfta feo-
do el articula 11 del Beglamento da pauajesy del os-
len y régimen Interior de loa raporos de eata Oom* 
pafila, oíoualdlcs w* 
pasajeros d«ber&n escribir sobro todos loa bul 
l>ide n equipaje, su nombre yol puerto de dea-
UBI, eon todoa n a letrai y oon la mayor olorl(LvlH 
Jfundándoso ea «ata diapoaiolAn, lo Compaflla ao 
admitirá bulto olmno de equlpajoa que ao llero el i-
lameate «atajopodo «1 nombre y apellido da tudaeBe 
Mi eoma «1 Sol pterto da d actúa. 
De más pormecoros impondrá au ooaalguatorio 
K.üalro. Oioios aim. W, 
BL VAPOB 
C a t a l u ñ a 
capitán C A M P S 
Saldrá poro 
Pto. L imón, Celdn, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a GlnaTra, 
Ponoe, B. Juan de Pto. Hice, 
L a s Palmea de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el dio 4 de Hayo á loa oaatro de lo tordo llo-
rando la eorrespondenda pública. 
Admito,' pasajeros poro Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y lo Guaira y carea 
general incluso tabaco poro todos los puertos de 
sa Itinerario y del Paoífloo. 
Loa billetes de pasaje solo aer&a expedido» hosta 
los dlax del dio de solido. 
Los póllcoa de cargo se flrmoráa por el Conslg-
natarlo antea de oorrerloa, ala cuyo requi sito te-
rán nalaa. 
Se reciben loa doouraantoa de embarque boato al 
dio 3 y lo curra í bordo hasta el dio 8. 
NOTA.—Bato oomp&fiía tiene abierto una póllaa 
flotonte, asi pora eata linea oomo para tedas loa de-
más, bajo la cual paedea asearurorso todos loa efee-
tos qne se embarquen en sua raporea. 
Llamamos lo atención de loa se llores pasajeros 
hAda el artículo 11 ¿el Reglamento de pasajes y 
dd orden y r^giman interior do los ropo res de esta 
Compañía, el «neldioa aai: 
'•Loa pasajeros (Uiberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y d puerto de 
destino, oon todos sos letras y oon lo moyor olo-
rldod." 
Lo CompoBla aoodmltirá bulto olguno de equipó-
le que no llere eloromente eatompodo d nombre y 
apellidode am dueflo, aa oomo el dd puerto de dea-
De máa pormenarea Impondrá su consignatario 
M. Cairo, Ofldoa a. U . 
A T Í S I á l i s cargafleyu-
Mata Oompalüa ae respeaie dd rotrote 6 estro-
rio que aufroa loa bultea da carga «ue no lleraa 
«ttampodos coa toda oloridod d deatiao y m&roM 
de loa mercanol.n, al tampoao da loa r o c h a d o -
ttt fue aa hagan, par mxl aaroae y (alta do p í d a -
te «a lo» mlamea 
e69l K ItS-i TS-lAb 
VAPORES CORREOS ALEMÍNE5 
HAMBURG A M E R I C A N L I N E 
Línea semanal rápida de New-York 
Sara PABIS, (vía Cherbourg) LONDRBS (vía lymoath) y HAMBURGO, lervlda por IOB 
macnifleos 
Vapores Expresos de dos hélices. 
Salidos de N.T. 
Colambla 7241 tonla. 
Fnrat Biamerk... 8430 „ 
Deutachland 16502 „ 
Angosfo Victoria. 8479 ,, 






Línea de Vaporea de dos hélices 
de New-York 
para PABIS (vía Cherbourg) LOMDBES (vía 
Plymoath) y HAMBUKOO. 
8a'idas da N. T, 
Graf Walderflee... 13193 tonla. Mayo 4 
Pennsylvanla 13333 „ „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
De New York para Hamburgo dlreoto. 
Salidas de N. Y. 
Batavia 11046 tonla. 
Phoeniola 7412 
Mayo 11 
,; Junio 1 
Para más informes y pasees dirigirse 
al agenta 
Enrique Heiltnt 
H A B A N A 
S. I g a a c i » 54>. Corroo Ajaart: 7 2 9 . 
o 741 16-35 A 
Linea de Yapeies Trasatlánticos 
D I 
PinillQs, Izquierdo 7 Caa 
D B O A D Z Z 




Saldrá de este pnerto fijamente el 6 de 
Mayo, á las cuatro de la tarde DIRECTO 
para 
OOEüítA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y on au cómodo entrepuenté. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coruña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más qne hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
L . Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
f ARO 9 A 
REW-YORK 
áHD-CÜBA 
STEAMSHIP C O m 
L I N E A D E W A R D 
americanoB 
Serrioio regular de vapores correos 













Salida de Nuevo Tork poro lo Habana y puertos 
de Méjloo los miércoles 4 las tres de lataraeyp 
ra la 
de. 
[abana tsdoa los eábados á lo ana de la tar-
Balidas dé la Habana paro Nueva Tork todos loa 
miércoles j aábadoa á ta 4 de la tarde eomo sigue: 
S B R E C l Moyo 1? 
H O B B O C A S T L B m 4 
Y U C A T A N „. g 
MiíXICO . . Jl 
f 5 ? S Ü R A N C A . c , . r r , , . « r , ™ . . 15 
MOBBO C A S T L B -
H A V A N A . . 22 
E S P E S A N Z A . . . . 29 
MOBBO C A S T L E . . . . . . . . Junio 1? 
• g m S W iifcMUM ' ^ i f c É i * 
Salidas para Progreso j Veraerua los lunea 4 
laa cuatra do lo tarde come sigue: 
HAVANA Mayo 6 
E S P E R A N Z A . . 18 ' 
Y U C A T A N • M SO 
BEGÜBANCA « 27 
HAVANA Junio 8 
F ASA J E B,—Estos hermosos vapores además de 
lo seguridad que brindan 4 los viajeros hocen ana 
Tlajes entre la Habana y N, York en 6i boros, 
AVISO.—Se trisa 4 los seCores Tlaioros qne 
antes de poder obtener el billete de pasafe, neoe-
altan proveerse de certificado del Dr. Qlonnan en 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D E N C I A —Lo correupondano'a 
se adeitirá iiulcamente en lo odmlnistroción ge-
neral de esto isla. 
C A R G A . — L a carga se reaibe en ol muelle dé 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de lo 
salida y se admita carga para la^iaterro. Ham-
bur/o, Bremen, Aauteraam. B.>tt»riiaTi. Havre y 
Aiaberes; Basa o» Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro oon oonoolmlentos «Úraetoi. 
F L 3 T B 8 . — P a r a fletei dirigirse al 8r. D, Louia 
V. Fiacé. Cabo 7í y 78. E l flete de lo cargo para 
puertos da Méjloo aorá pagado por ad alentado on 
meneil» amarlMaiR 6 ta «mnlvalMia*-
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO,— 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cobo y onconillo en oombina-
olon oon los vapores de la linea Word que solen 
de Oienfnegos. 
Bata Compañía se reserva el derecho de oom' 
blor los diao y boros de sus salidas, o sustituir sua 
vapores sin prerio ovho. 
Pero m.'.s pormenores dirigirse á sua conslgno-
tarioa 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
General Trasatlántica 
D B 
YAPOSES COBREOS EBA5CE8E8 
Bftjo contrato postal oon «1 So^ld?" 
no francés. 
Pora Veraornz directo 
Saldrá para dicha puerto sobre al día 4 da Mayo 
el rápida vapor frano^a de 6,959 toneladas 
LÁ N0RMANDIE 
capitán V I L L H A Ü M O K A S 
Admito carga 4 flete y paaojaroa. 
Tahíaa oiay rodaoidos, oon oenocimlantoa direc-
tos de toiia loe dudadas importaatoa de Francia 
y Europa. 
Los vaporea de esta CompaOfa siguen dando A 
los «¡liar^ pasajeros el esmorado trato que tonto 
tienen acroaitailo. 
De mis pormoncroa impondrán sua consignat arica 
Bridat M Í̂'HOS y.Comp? Mercaderes ním. 3S. 
c7S7 10 24 
I P 1 I U 
k v m m U m 
LA N0RMANDIE 
capitón V I L L B A U M O B A 8 
Este vapor saldrá dlroctamento para 
Om,ntaad©r y 
St. CTasaire 
sobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y oarga iolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La oarga se recibirá fiuleamente los dias 
13 y 14, os el muelle da Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preoigamente amarrados y se-
Oildoi. 
De más pcmóuores informarán sus eon-
tígnalarloa, BRIDAT, MOKT'HOS y Op» 
Mercaderes üm. 35 
c 738 19-21 A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 GtOLFO D E M E X I C O 
Sal í s resíllales y las m a l e s 
Da H A M B U R G O el 28 de cada mea, para la H A -
BANA con escala en AMBBRBS 
L a Empresa admití igualmente carga para Ma-
tanzas, C&rdenas, Cienfaegos, Santiago ao Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que hoya la carga suficiente 
paro ameritar la escala. 
También se recibe oarga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
priocipales paertos de Europa entre otros de Ama-
ierdam, Berdeanz Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Géncva, Grimsby, Mancheater, Lón-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotierdem y P l / -
month, aobiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentea de lo Componía en dichos puertas pora más 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 9041 toneladas 
capitán BRUHU 
salló da HAMBURGO vio A M B E R E S el 28 de 
Mano y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Abril. 
I I n j t T correo alemán de 8004 teueladaa 
capitán MAASS 
salid en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O do H A M -
BURGO vía de A M B E R E S el 12 de MARZO y 
ae espera en este puerto sobre el 4 de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone 4 la disposición de los ae5o-
fea cargadores sas vaporas para recibir oarga ea 
uno ó más puertos do lo costa Norte y Sur de la 
Isla de Cnoa, siempre qne la carga que te ofresao 
sea Buñoiente para ameritar la escala. Dicha cargo 
se admite para H A V R E j HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro putito, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo 4 cenvenienoio de la Empreto, 
Para máa pomenorea dirigirse á sus oons-goata-
rioa: 
Enrique Eeihlut, 
fian Ignacio 64. Apartado 7 2 9 . 
1̂ -11 IK«.I D 
Vapores costeros. 
2)3 VAPOESS COSTEEOS. 
(Compafií» Anónima) 
A V I S O A L OOMBROIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo do este puerto para los SAQTJA 
y CAESARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á 8AGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBAEIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
miérouloa ¿ las cobo da la mañana y de es-
te ponto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres do la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
O 654 2fi-l Ab 
ANTKS 
Emprena do Pomonto y Navegación 
dol Sor. 
BL VAPOB 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene efectuando «u solida desdo el 
dia 12 de mano los sábados del Muelle de Luí di-
reotamente poro los puertos de 
C O L O M A , 
COI.ON, 
P U N T A DB C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O R T B B . 
Los desiaohos ae harán á bordo. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de I04 seBores oargado-
rea que esta Empresa do acuerdo con la aorealtada 
de Segaros United States Lloyds les puede propor-
alonar en el momento de despachar la oarga la co. 
modldad de aseguror'e sas merconoias desde lo 
Habano y vioe-verea, bajo la base do nna prima 
módica. 
VAPOR ^ S O B R O " 
Saldrá de Botobonó todos los sábados pora 
Coloma, 
Punta da Ca rtaa. 
Ba i lón y Cortés, 
regresando do este dltimo punto los Jueves á ios 
doce del dia, á la uno de Bailón, i los tres de Pun-
to de Cortas y á los aela de Coloma, llegando loa 
viernes á Batabanó, siendo exclusiramente estos 
viales para pasaje. 
Para más informes en Oficios 28, (altos). 
C823 l Ab 
i P i S T O E l P O Í E S 
D E 
SOBRINOS J E HERRERA 
• L VAPOB 
S A N J U A N 
Capitán G i l í ESTA 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Mayo 
á las 12 del dia para los de 
Hcevl to» , 
Pnasrto PaAv€>, 
QUbara, 




Admite carga hasta laa 5 de la tardo del 
4 para todos los puertos de BU itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pa-
dre n. 6. 
Los sellorea viajeros ana re dirtjaii & 'OÍ puartai 
da UnovitoB, Pnerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánomo, Baracoa, CaanUoomo y Santiago de 
Ouba, ontas de presentorae á tomar oí billete de 
pasaje, daben Uavor su aquipola al mmolle da Ca-
bolieíía (pió 4e U eolia «a O'fiaiUy) poro ser tna-
{>9ws4onalo y ¿eaiafaetodo an ooao necesario, scgftn o praviesea reoientaa disposlclona*. 
No ae admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que seo despachado oomo cargo atn aer 
ontes, luapeooionodo por lo SANIDAD. 
E L V A E O B 
A V I L E S 
c&pitén SANüOF. 
Viajes decenales entre la Habana 
y Nnevltas. 
Salidas de la Habana los dias 2, 
1 » y 22. 
Salidas de Nuevitas los días 5, 15 
y 2S> 
Tarifa especial y médica. 
NOTA. Este buque atraoa al muelle 
en Nuevítas. 
B L VAFOK 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 orba. ó les 8 pié» cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, \ ,5 ^ 
mercancías ^ 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la 
Habana 
P A K A CAaCAClXTAS. 
Víveres y ferretería y Icaa. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A B A C I K N F U B a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 80 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A K A S A N T A C L A K A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías. . . 1.75 id. 
(Eatos precios son en oro español) 
Pora máa informes, dirigirse á los amadores 
San Pedro n. 6 
a 6OT 7»-l Ab 
15 cts. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
N o r t h A m e r i c a n T r u s t Co. 
(BANCO AMEEICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 2.500,000 
O F P I O E S : 
N B W 7 0 R K , l O O B r e a d w a y -
IÍONDON, 96 Oreshazn St. S . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
S e n t í a s e , 10 Marina St. 
Cienfaegos, 66 S. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Hoilly St. 
Fiscal Agenta oí the U. 8. GoTomment. 
Transaots a general Banking business, 
reoeives deposits subject to check; makes 
advances and loans on approved securlty: 
buys and aells Exohange on the United 
States, Europe and all citios in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; ia legal depo-
sitory for Government, City and Court fnnds 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safo De-
posit boxes for rent. Aots aa Trustees for 
Corporations and individuáis. 
Adviaory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Jnan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F. M. HayeSb. 
Secretarj of Boord Manager. 
« 82S i Ab 
1? (¿aedeide el dia 8 al 18 ambos inolaiires, 
del prOiim* mes de mayo. no<e btr&n iransfereo-
cias de acciouee en las < fiainas da eita Compañía. 
av Los dias 6 y 7 del próximo mes de mayo loa 
señores accionistas c|ae deseen ooniUr su represen-
tación á otro para oonoarrlrá la citado Jnnta, de-
berin enviar sn poder ó carta de representación A 
la Secretarla de cita Compafifs. sltaada en Monte 
número 1, para qao se anote dicha representación 
oatorliándola con el «ello de la Secretaría. 
8? Las representaciones por cartas solo pnoden 
ooeflarse 4 accimUtns dó lo Compañía, de acuerdo 
con lo dlipneito en los Kntatatos. 
4? Bl Secretario remitirá ó New Yerk el dia 8 
del mes de majo, llitnde los señores accionistas j 
relación do los qao bubloren otorgado poder ó coa-
flido á otro so representación para asistirá lo men-
cionada Junta. 
6? Los scOor s accionistas no comprendidos en 
la citóla relnolón y quo dcipaos del dia 7 de mayo 
quieran ooeflar & otro su podar ó reprtsi&ticlón, 
tendrán que obteaer en la ofloiua de la Compafiía 
•n Mcw Vork el lastanteo da sos poderes ó lo íija-
olóa del oello do la Compafiia eo las aartas de re-
presentación, para que estas sean válidas y efloaces 
en la Jacta, 
6? Hará qao estos acuerdos, dada la importan-
cia de los misma», Hogaon á conoolmleoto de todos, 
se publicarán por claco dias en sois de los mis im-
portantes periódicos de esta ciadad. 
La Junta general de aoclonistas que ae oolebrará 
en N«w York el día 13 del próximo me» do moyo, 
& los doce del dia, ea 100 Broodwov, tendrá por 
objato, cosforme á lo preiorlio en el ortísnlo ID de 
los KiUtnsos, resolver si ie aprueban 6 LO los a-
cnerdos tomados en la Jauta general celebrada en 
lo Habana el 15 del corriente, y elegir la Jante D i -
reotira paro el F0O próximo, 
Hab&na abril 25 de lilOl.—Bl Secretarla. Pedro 
Golbls CVf.'j 5-31 
Cuban Electric Co. 
ADMINISTHACICN. 
Desde el día 4 del próximo mee de Mayo quedo 
reorganicado el servicio oon el aicnlente IT1NK-
KA RIO: 
V A P O R E S . 
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Salidos de Reglo. Des-
5nos de la llegada de ca* o vapor de lo Haba-
na. 
NOTAS.—Los dios festivos las salidos de vaporea 
y carros serán cada 'i0 minutos, 
Las noches do bailes y funciones en el Par-
que de Guanabaooa habrá tantos carros y 
vapores cuantos sean necesarios al buen ser-
vicio. 
Habana Abril 23 do 1901.—A. C.Gondie.—Gen-
Man. o 753 alt 8-30 
Sociedad de Auxilio 
de Comerciantes é Indnstriales 
de la h h de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el hanor 
de oitar á los Sros. socloc, pura la segunda Junta 
General Extruordinsria, que tendrá lugar confor-
me á lo dispuesta en los artículos 65 y 66 del Hs-
gUmento, á las orho de la nooLe del dio 6 del 
prlxltno mes de Mayo en el Casino Español de es-
to eindad. E n dl^ha Jnnta, serán prerentadss pa-
ra sa discusión, las reformas del Reglamento qne 
propone la Comisión nombrada á e*e efecto por la 
Junta General Ordinaria de 13 de Enero próximo 
Clasado, ouyo expadieute ootatá á dlsposioióo de os stfiorea socios en la Sn r o t a r l a do lo Sociedad, 
San Ignacio 15, todos dias hábUes: advlrtlendo 
que ooiiforme k lo prevenido en uno de los citados 
ortícúlc», la Junta se veriKará con el lúmero de 
sonios que aalst&D. 
Habana 2a de Abril de 1901.—El Secretarlo Con-
tador, A. Antínori. 
•JiSl slt 3e-29 61-30 
GIROS DE LETRAS. 
J . B a l c e l l s y Cp , S . en Cf 
OUBA. 48 
Hooen pogos por el cable y giran letras & corta 
y larga viat* sobre Now York, Londres, París y so-
bro todas los capitales v pueblos de España é lalaa 
Canaria». o 67 156-1 K 
5 . Lawton Childs 7 Cimp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 'i 
Casa originalmente establecida en 1844 
Girón letras á la vlata sobre todos loa Banco* 
Nocionales de los Estados Unidas y dan espoeiol 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR B L C á B L B 
0 507 78-1 Ab 
N. G E L . 4 X 8 Y O 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
HACBN PAGOS POB E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A N Oü 
aebre Nueva York, Naeva Orleans, Veraorua, Mé-
xico, Sin Jnan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Qnlntir, Dloppe, Toaleuse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Turln, Maslno, oto, así oomo 
sobre todu las capitales y provincias de 
•spftfia á I«ltts Canaria» 
e 836 1M-1* Fh 
C m t A 79 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corto y 
largo vista v dan cartas de créaito sobre New York 
Flladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demáe capitales y ciu-
dades importantea de los Eitodos Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjloo. 
E n combinación con los Sres. H . B. Hollins da 
Co., de Nuevo York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valores y acciones ootiiobles en la 
Bolsa de dicha olndad, cuya» cotlaaolones reciben 
por cable diariamente. 
o «91 78-1 Ab 
8, O ^ E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Yeneoia, Florencia, 
Ñápeles. Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nuntes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Voracrui, San Juan de Pner-
to Rico, etc., etc. 
SíaBish L m m M POWET CO. 
Coisilidated. 
BECHETARÍA. 
LvJanta Direcsiva de esta Comptílía, en sesitfa 
del dio de ayer, usando de la facultad qne le conce-
de el párrafo i ? del artículo 33 de los Estatutos, 
con el fin de que puedo enviarse á New Yoik la lis-
ta de los accionietaa qne tengan derecho á concu-
rrir á lo Jnnta ffenerail ordinaria que debe celebrar-
se en dicha oindad el dio 18 del próximo mea de 
mayo, y poro que los señores aoolonlatas qne no a-
aiatan personalmente á dicho Junta, puedan remi-
tir sus repreeeataciones para la misma, ha acordado 
lo siguiente: 
Sobre todas las capitales y pueblos: «obre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Orna de Teno-
rlfe, 
Y m H8TA I S L A 
sobre Matanaas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarlóa, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaegos, 
Sanctl-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Man«anlllo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nnovltas. 
o F93 I Ab 
. A J V T S O S 
Junta de Patronos 
de la Casa Hospital de 8. Lázaro 
S E C R E T A R I A . 
Kl Sr. Secretarlo do Estado y Gobernación, por 
acuerdo d< 1 dia 18 del actual, so ha setvldo autori* 
aur á esta Junta para quo procedo á lo vento á 
censo teaoivativo ds los lotes de terreno y parce-
las nó moros 1 al)2 inclusiva de lo manzana I I 
del repaito d« la estancia "íssn Lizaro". propie-
dad de este Hosplta', y hahiendo sido solioitados 
dichos le tes y parcelas, se anuncia al público por 
este medio á nn de que las personrs qne deseen 
hooer proposiciones acudan á las cflüinas de la Se-
cretaria de Estado y Gobernaclóa el día 23 do 
Mayo próximo, á las des de la tarde, donde ante 
la Comisión que so designa en el pliego de condi-
ciones que se publica own esta fecha en la «Gaceta 
de la Habana», tendrá lugar la subasta de los men-
cionados terrenos. 
E l plano del reparto, pliego do condiciones y 
demás antecedentes del particular se encuentran 
en esta HocroUiía, sita en las altos de la casa Te -
niente Rey 27, á disposición do los qus deseen 
examinarlos, todos los días hábllos, do dos á cua-
tro do la tarda, advirtléudoso qne los expresados 
teirouos han sido Justlpreolados oomo sigue-
Lote I do 61-16 veras en $ 78 91 
. . '2 . . ?4J 01 
. . 8 . . S9G-38 
. . 4 B 0 28 
. . 5 . . 374 18 
. . 6 . . 875-38 
. . 7 . . !::U-0() 
. . 8 . . l ü - f i l 
. . 9 101-87 
^ 10 . . 312-08 
. . 11 . . 875-03 
. . 12 „ 145-81 
3186 2i 
Habana Abril 17 de 1901.-
Antonio Martin Rivoro. 
. . . . 242 01 
. . m 99 
. . . . 282-96 
.. 2P0 60 
. . . . 2S1-P6 
. . . . 413-75 
. . . . 179-42 
. . . . 60-94 
,. . . m-os 
.. fif2 60 
,. . . 17í 61 
8142-42 
-El Secretorio, Ldo. 
c 757 8-1 
U L U Y E DE OSO 
Fábrica de tabacos 
se ha trasladado déla calle de Misión n. 79, á lo 
de San Rafael n. 61. Bu affmo. .Pedro Rodríguez. 
2993 4 30 
Cesa de M k m y M m M . 
1 I A U 4 N A . - D I R 1 Í C C I 0 N . 
A tenor de lo dispuesto por la Juntado GobisrnoF 
se convoco lloitadores para la constrneclón, por 
medio do aubosto do lo pared que necesita levantar 
eata casa on la calle do los Vlrtailos, manzana oom-
prendida entre las de Licono y Marques Gonzoler. 
Los que deseen hacer proposiciones deber'n pre-
sentarlas el día 10 de mayo próximo en laa otlolnas 
rio tsta cuca, sitas en San Lázaro y Bdlascoaln, en 
ouyo • ia á los tres de la tardo se celebrará la su-
basta. 
Se advierta también que el pliego de oondlolonea 
para lo construcción de dicha pared estará de 
manlflento eu lo Secretaría del establecimiento pa-
ra los que duvenn enterarse do ól todos los días há-
biles desde laa 11 álas 4 do lo «.arde. 
Habana 28 de abril de 1931.—Dr. Sinchea A tra-
monte, o 731 3-30 
A l Comercio ea general, hacenda-
dos y c o m p a ñ í a s particulares. 
Con e iU fenha, onte Njtarlo y auturlzad^a por 
el Gobierno Militar, tiernas eitobleclda nna Agen-
cia de Inmigración oon el objeto de extraer del 
Campamonto de Trhcorala á los Inmlgrantca quo 
son llevados á él para onmpUr la ley de inmigra-
ción. 
TendramoB sumo gusto en satiifacor cumplida-
mente á las personas que nos honren con su oou-
flanza para geotionar ouanto necesiten relaciona-
do con nuestro oamotldo, así como para facilitar 
inmigrantes á quienes nos lo oncargueo. 
En Baratillo n, 5, altos, estamos establecidos y 
recibimos órlenci do 7 do la mattaoa á 6 do la 
lude. Nnestros antecedentes y nuestro proceder 
correcto, efloai y de poca costo, nos alientan & 
esperar que el público ntlliaari nuestras servlcioa 
tanto para socar inmlgantes del depósito oomo pa-
ro faci Itar los que presenten los hacendados, oo-
meroiantes ó industriales. 
Qorro, Brufau y Comp. 
3988 iC)-27 A 
E s c o j i d a s de t a t o 
GUANA D E 1? Y 3? H I L O S D B MAJAGUA 
Meroad«r««« 7. antre Empedvado y O'Beilly 
S E V E H I D E N 
dos lanchas de dos palos, dal sigutento porte: nna 
de 350 steos do azdoar y otro de 45) Idem. Paro 
más poroionoioi pueden dirigirse L los Sres. Prieto 
T Cp. San Ignacio '¿3, ferretería. 
O 706 26-18 Al> 
R E L . O J E S 
El surtido que ha recibido la Oasa de 
Borbolla ea vordadoraraente extraordina-
rio, tanto en la variedad como on la cali-
dad y buen gusto. 
Repetlolones & minutos oro 
do 18 ktos deaae $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata oon Incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 'á-25 
Id. de acero id 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de dlvorfloa pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
Vis i ten esta casa que ofrece la 
ventaja de tenor tódos sus articu-
les marcados con sus precios. X.a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
1 Ab 
Créditos E s p a ñ o l e s . 
So compran abonarés de sumioiatros y abonaróa 
pagándolos bien y ae ôman en comisión todaolaae 
de cróditoa contra el Tesoro Español, respondiendo 
oasa de ^aratitli. 
Informes, Kluuterio García, Animas y Zulaota 
tienda de ropa». 2898 13-26 A 
Aviso al Público. 
Los dueños de la 
Ikal Fábrica de Tabacos 
enterados y convencidos de que, desde 
hace algún tiempo, varios expendedo-
res de tabacos pooo esoropalosoa vie-
nen fslsifloando sus produotos relle-
nando los ozonos de dioba maroa oun 
otros tabacos inferiores, particular-
mente la muy acreditada vitola oono-
oida por sus numerosos oonsamidores 
oon el nombre de Conchas de la A f r i -
cana, han resaelto desde esta fecha 
envasar oon anillo de la Africana to-
dos los tabacos que de dicha vitola 
salgan de la fábrioa, oon el ñn de 
evitar en lo posible tales abusos. 
Suplicamos, pues, á todos nuestros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, qne consideren üegü imas 6 falsifi' 
cadas, todas las O O N Ü H A 8 de la A -
F R I O A N A que no lleven el citado 
anillo oon el nombre de la maroa, cu-
yo anillo, será en lo sucesivo, una ver-
dadera garan t ía de la legitimidad de 
los tabacos para los consnmidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se halla-
rán de ventanal mismo precio de cos-
tumbre, en todos depósi tos d© eata 
oapital. 




Paro llev»r á cabo una liquidación ao rematarán 
el viernes 3 del corriente á las 12 del día eu lo oa-
ile de San Ignacio n. 16, lo4 sWnientes saldos de 
mereancías: 2500 ooncbas y 2S00 brevas de Vuelto 
A^iip, 80 dnrs. bostones de varias clases, pie-
aa» bule negro, 60 dnas. os^ojns, b0 dnas. toallas 
Eranlto, ICO dnas. ftuantso y mitDnes, un lote papel 
pato oolfgio, un loto guitarras y v.ol inís , otro id. 
mnfiecas do blacuit todo en buen estado.—Smilio 
Sierra. SC65 2-9 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en Eanafia de toda oíase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Elóroito como de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compañía. 
Apartado 64L. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
MI? I»-» 86d-9 
oBeo 26-30 M 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternofl oompletoa eon pie-
drae finas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretea-candados id 1 20 
Sortijas id 1-̂ 0 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una i d — 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
ViBiten eota casa quo ofroce la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 





DIARIO DE LA MARINA 
m i í s j ) K m DE i»oi. 
En un extenso é interesante ar-
tículo publicado recientemente por 
Mr . Leroy Beaulieu, en el Economis-
te Frangais estudiando las causas y 
los efectos de la emigración en los 
diversos países de Europa se hace 
constar que la expansión de los 
pueblos europeos, iniciada poco 
después del descubrimiento de Amé-
rica, adquirió mayores proporciones 
durante el siglo X I X , el cual ha 
sido caracterizado por una enorme 
emigración, que pobló con hombres 
de nuestra raza inmensos territo-
rios de América, Ooeaníay Africa, 
y al someter á su dominio la ma-
yor parte del mundo, las naciones 
europeas no han hecho sino conti-
nuar la política que viene imperan-
do entre ellas desde principios del 
siglo X I X . E l hecho más notable 
llevado á efecto durante el pasado 
siglo, no es tanto la extensión que 
adquirieron el dominio político y 
las relaciones comerciales de Euro-
pa, como el fomento de la pobla-
ción europea en las regiones más 
apartadas del globo. 
En 1800 no alcaozaba á 10 millo-
nes el número de habitantes euro-
peos que se hallaban—fuera de Eu-
ropa naturamente—en las diversas 
partes del mundo y hoy pasa de 
Í0Ó millones la población de raza 
blanca pura que se encuentra dise-
minada por el orbe, sin contar loe 
dies ó doce millones de mestizos é 
indios impregnados de civilización 
europea, que hablan los mismos 
idiomas, practican las mismas reli-
giones y tienen las mismas costum-
bres y aficiones que los europeos, 
sin mencionar tampoco la poblaciód 
negra, más ó menos civilizada, que 
se encuentra en los Estados Uni-
dos y las Antillas. E-esulta, pues, 
que solo en el siglo último ha au-
mentado diez veces más que en los 
tres precedentes la población euro 
pea de América, Oceanía, Africa y 
Asia. Las pequeñas colonias esta-
blecidas en las costas ó en el inte 
rior, en medio de tribus salvajes, se 
han hecho naciones poderosas que 
desempeñan hoy papeles importan 
tes en todos los asuntos políticos 
y económicos del mundo. La ere 
cíente facilidad de los medios de 
transporté y el crecimiento de la 
población europea y los progresos 
de la higiene, han sido los dos fac-
tores esenciales de la emigración 
durante el último siglo. 
Durante la década comprendida 
entre 1831 y 1840, desembarcaron 
en los EstadosIJnidos sobre 600,000 
emigrantes, unos 100,000 en el Ca-
nadá y otros tantos en Australia, 
no alcanzando á un millón el total. 
De 1841 á 1850 el número de emi 
grantes excede ya de dos millones; 
en la década de 1851 á 1860, im-
pulsada por el descubrimiento de 
las minas de oro de California, la 
emigración sube á tres millones; de 
1861 á 1870, el movimiento decae 
algo, á consecuencia de la guerra 
civil en los Estados Unidos, para 
levantarse con mayor fuerza duran-
te la década de 1871 á 1880, en que 
se acrece considerablemente la co 
rriente emigratoria, pues no son 
ya solamente los ingleses y los ir-
landeses quienes llegan á los Esta-
dos Unidos, sino también los ale 
manes, los escandinavos y los ha-
bitantes de las regiones meridiona 
les y orientales de Europa. En esa 
década los emigrantes además de 
la América del Norte y la Australia, 
invaden por centenares de miles la 
América del Sur, el Brasil y la 
Argentina, principalmente. 
A l mismo tiempo que variaban 
las cifras, cambiaba también la 
emigración de nacionalidad. Así 
es que la alemana que fué excesi-
vamente crecida de 1880 á 1886, 
bajó sensiblemente desde aquel año 
y pronto le sobrepujó la italiana. 
También emigraron á la América 
del Sur muchos españoles, portu-
gueses, húngaros y rusos, y á estos 
nuevos elementos se debe el au-
mento de la emigración durante el 
periodo comprendido desde 1887 á 
1893, desde cuyo año ha ido decre-
ciendo constantemente la emigra-
ción en todos los países europeos, 
con excepción solamente de Portu-
gal, siendo más notable la dismi-
nución en Alemania, los países 
escandinavos y las islas Británicas, 
que en los países de origen latino. 
El promedio anual de la emigra-
ción durante la década comprendi-
da entre 1871 y 1880 es de 400,000, 
y esa cifra ha ido constantemente 
en aumento, puesto que no baja de 
trece millones el número de las 
personas que han emigrado de Eu 
ropa durante los veinte últimos 
años, resultando para dicho lapso 
de tiempo un promedio anual de 
650,000. En 1892 se inició un des 
censo en la corriente inmigratoria 
debido á la crisis que atravesaron 
en aquella época la mayor parte de 
los países nuevos. 
De notarse es también el cam-
bio radical que ha sufrido la emi-
gración en su carácter general, 
durante los veinte últimos años. 
Antes de 1880 se componía casi ex 
elusivamente de habitantes de la 
f i > . — — . . . 
I parte norte de Europa, pero desde 
aquel año hasta fines de siglo, los 
pueblos del Sur han pasado á ocu-
par el primer puesto. 
Si examinamos los países hacia 
los cuales se dirigen las corrientes 
migratorias, veremos que los Esta-
dos l ínidos marchan siempre á la 
cabeza, aunque no con números tan 
abrumadores como antes. En la 
década de 1871-80, se establecieron 
en su territorio 2.800,000 emigran-
tes, mientras que solamente unos 
330,000 fueron á Australia y un nú-
mero aún menor á la América del 
Sur. Desde 1885 la inmigración 
en la gran república norte-america-
na ha ido bajando gradualmente 
hasta quedar reducida á 230 000 
emigrantes en 1898; pero en 1899 
subió á 311,000. En la América 
del Sur varían las cosas de aspecto: 
41,000 emigrantes llegaron á la Ar-
gentina en 1880, y ese número, ha 
ido aumentando constantemente 
hasta elevarse á 100,000 en 1885 y 
á 200,000 en 1889; pero como se 
había querido ir demasiado aprisa, 
la inmigración decayó á 100,000 en 
1890 y alcanzó solamente 52,000 en 
1891. Después de este últ imo año 
ha venido fluctuando repetidamen-
te entre 80,000 y 110,000. A l Bra-
sil fué más tarde que á la Argen-
tina la corriente inmigratoria en 
grande escala. Hasta 1886 el pro 
medio de emigrantes no pasaba 
allí, anualmente, de 30,000 y desde 
ese año hasta terminar el de 1895, 
pasó de 100,000. 
Apenas llegan á algunos cente-
nares los emigrantes que arriban 
anualmente á cada una de las de-
más repúblicas Sur-americanas y 
hace diez años que no va ninguno 
á Australia. En la Australasia el 
excedente de la inmigración sobre 
la emigración, que fué de 390,000 
durante la década de 1881 á 1890, 
sólo ascendió á 40,000 en la de 
1891 á 1900, lo que da un prome-
dio de 4,000 anual; y si no fuera 
por las minas de oro que se descu-
brieron en aquel país, habría dis-
minuido seguramente su población 
como ha resultado en la colonia de 
Victoria, que perdió 100,000 habi-
tantes en los diez últimos años . 
Si las corrientes emigratorias no 
se dirigen ya hacia los mismos paí-
ses que antes, es porque ha cam-
biado de carácter la emigración 
universal. Todavía van casi ex-
clusivamente á los Estados Unidos 
los ingleses, irlandeses, alemanes y 
escandinavos; mientras que los es-
pañoles y portugueses, caya emi-
gración aumenta, se dirigen prefe-
rentemente á la América del Sur. 
Pero los italianos que emigran cada 
año en mayor número, se reparten 
ahora en proporciones casi iguales 
entre las dos Américas. La casi 
totalidad de la emigración france-
sa, que es insignificante, se dirige 
hacíala América del Sur, mientras 
que los slavos van al Norte. 
El origen de la emigración, así 
como los puntos á qua se dirige, 
han variado sensiblemente durante 
los veinte últimos años, y es satis-
factorio ver que no solamente los 
pueblos de origen latino han par t i -
cipado del movimiento, sino tam-
bién que la corriente se ha desvia-
do de los Estados Unidos, inmenso 
crisol, en el cual se amalgaman 
pronto todas las nacionalidades, 
perdiendo cada una su carácter 
particular, para dirigirse á la Amé 
rica del Sur, donde todas conser-
van por un tiempo indefinido sus 
signos distintivos. Merced á la 
fuerte emigración de los pueblos 
latinos habida desde 1880 á fines de 
siglo, ha sido conjurado el peligro 
de absorción de la América del Sur 
por los anglo-sajones y alemanes. 
Y lo que debemos desear ahora es 
que la emigración italiana, la única 
de los pueblos latinos que puede 
por su número contrapesar la del 
Norte de Europa, no disminuya y 
logre contener durante el siglo X X 
Ja abrumadora ola germánica y 
anglo-sajonaque se desborda sobre 
Sur América. 
embargo de eso, la Alcaldía ha dado 
ya 50 á 60 oredencialea de Inspecto-
res del Amillaramiento, y no ea un se-
creto que tales inspectores son hoy 
meros agentes electorales de los nacio-
nalistas. Ascienden á 20 los Oomisio-
nados de apremios; y como dnrante el 
período electoral se ha suspendido la 
vía de apremio, esos comisionados tra-
bajan también las elecciones, con nn 
Dromedio de mil pesos mensuales. Los 
7 Inspectores de pesas y medidas, los 
S de Arbitrios, los 7 del Subsidio I n -
dnstrial, los 18 de las tenencias de la 
Aloaldíe, y la legión de los que se t i -
talan inspectores de alambrado, aguas, 
meroados, eto., etc., todos son hoy, 
gracias á la despreocapaoíón del señor 
Glener y á su extraordinario afán de 
aer Alcalde de la Habana, activos 
agentes del Partido Nacional, pagados 
con fondos de la comunidad. Oerca 
de 12,000 pesos cobran de sueldo cada 
mes todos esos empleades. Paede, por 
lo tanto, decirse que esa es la canti-
dad qae mensaalmente saca de la Oa-
ja municipal para su propaganda, du-
rante las elecciones, el Partido que 
domina en nuestro Municipio. 
A los contribuyentes de este térmi-
no, qae en su mayoría no son naciona-
listas, ha de parecerles, sin duda nin-
guna, profundamente inmoral este pro-
cedimiento, qae forma contraste edifi-
cante con el empleado por nuestro 
Partido. 
Los republicanos pagamos con fon-
dos de nuestros bolsillos los gastos de 
nuestra agrupación: los nacionalistas 
utilizan para ganar laa elecciones, el 
tesoro municipal. Nuestra conducta 
es correcta y recomendable. ¿Puede 
decirse lo propio de la de nuestros ad-
versarios!—La opinión imparoial ha de 
ver seguramente en ese hecho un dato 
más, que explica la diferencia que nos 
separa á los unos de los otros: los re-
publicanos hacen política vaciando 
aas bolsillos para servir á sa país; los 
corifeos del nacionalismo, hacen polí-
tica gastando en provecho propio los 
fondos públicos, cuya administración 
se Ies confía, y, lejos de sacrificarse, 
lo que haoen es medrar á costa del 
país. 
Todo eso es verdad. 
Pero también lo es que siempre 
hacen lo mismo los que es tán arri-
ba. 
Aquí y en Oonstantinopla. 
¿Orée Patria que si Mo Kínley 
no hubiese tenido la sartén por el 
mango habría sido reelecto? 
Los corresponsales que han acom-
pañado á la Comisión que fué á 
Washington, dedícanse ahora á pre-
la ley 
Desde ayer se encuentra ligera-
mente indis puesto nuestro querido 
compañero de redacción D. Manuel 
Curros Bnriquez. 
Deseamos el rápido restableci-
miento del distinguido compañero. 
"Ellos y nosotros". 
Así se titula el editorial que hoy 
publica Patria. 
Pero no vayan nuestros lectores 
á figurarse que ellos son los ameri-
canos, ni los españoles, n i siquiera 
los de la Unión Democrática. 
No, ellos son los nacionalistas y 
nosotros los republicanos. 
m • » 
Ahora veamos lo que en este pe-
ríodo electoral haoen ellos y lo que 
hacemos nosotroŝ  esto es lo que 
hacen ellos también, porque noso-
tros ya nos guardaremos de meter-
nos en ese espinoso y ya ensan-
grentado asunto; 
E n el Presupuesto del Ayuntamien-
to, dice Paína, se consignan 25,000 pe-
sos para el Amillaramiento; todavía 
no pueden funcionar laa oficinas en-
cargadas del trabajo de revisar las 
planillas, que liau sido distribuidas á 
los propietarios por la policía. Sin 
I parar los ánimos Í 
Platt pase como una seda. 
Véase como se expresa el señor 
Márquez Sterling: 
Uno de los Delegados me dijo hoy 
que Estrada Palma desea qae los cu-
banos nos coloquemos en la realidad 
buscando nna fórmala de transacción 
con el presidente Mo Kinley. 
Estima Estrada Palma qae coa la 
Enmienda Platt no se realiza el ideal 
revolucionario, pero que al rechazar 
dicha enmienda por la Convención 
pondrá en peligro la independencia. 
Añade el venerable patriota que la 
ider» anexionista crece y se extiende 
en los Estados Unidos, hallándose el 
Senador Morgan al frente de ese par-
tido qae es ya numeroso y que influirá 
en laa próximas decisiones de las Oá-
maraa. Dice también Estrada Palma 
que si la Oonvenoión insiste en recha-
zar la Enmienda, los cubanos dejarán 
de intervenir directamente en la cues-
tión de la independencia, siendo asun-
to qae el Congreso tratara como otro 
suaiquiera de su política interior. 
¡Y se incomodaban cuando de-
cíamos que lo único que consegui-
rían los comisionados sería perder 
un tiempo precioso y empeorar la 
si tuación! 
Pero hay más; después de haber-
nos atronado los oídos la prensa in-
transigente con sus protestas de 
que no estaban solos, pues los de-
mócratas americanos querían, como 
ellos, la absoluta independencia de 
Cuba, ahora resulta que si los re-
publicanos son proteotoristas, los 
demócratas son partidarios decidi-
dos de la anexión. 
Véase con que sencillez y santa 
conformidad nos lo cuenta el señor 
Márquez: 
E l (Jomercial Advertisse publica esta 
tarde un telegrama de Washington en 
el que se le dice que la política del par-
tido republioano ss halla bien definida 
hoy en la Enmienda Platt, y que la po-
lítica del partido democrático, como 
ia entienden los senadores Morgan, 
Bradley, Johnson y otros qae repre^ 
seatan los Estados del Sor, deoidense 
por la anexión de Onba á loa Estados 
Unidos. 
Este estado de la opinión indica que 
en el próximo invierno se librará ana 
gran batalla en el Congreso y en la 
prensa sobre la cuestión cabana, á me-
aos qne los cabíaos acepten la Ley 
Platt. 
O lo qne es lo mismo: si recha-
zamos el protectorado, caeremos en 
la anexión. 
Lo cual sería caer en blando, 
porque de sentarse en los modestos 
escaños de la Cámara insular á po-
der arrellanarse en las soberbias 
butacas del Senado de Washington, 
como ha indicado á Méndez Ca-
pote Mr. Morgan, no hay poca d i -
crencia. 
L a Mealidadj después de decir 
que es inocente y hasta necio creer 
que fuera necesario el viaje de los 
comisionados á Washington para 
que se les explicara la significación 
de la Enmienda Platt, la entendie-
ran, rectificaran el juicio que acer-
ca de ella habían formado y se 
dispusieran á aceptarla, no ya oo 
mo una necesidad inevitable, sino 
como una conveniencia y una ven-
taja de trascendémela para Cuba, 
hace las siguientes indicaciones 
cuya gravedad no se ocultará se-
guramente á nuestros lectores: 
l§No quisiéramos foi*ma r juicio teme-
rario ni ser injustos con nadie; pero 
faltaríamos á la verdad si no dijéramos 
clara y terminantemente) que la con-
ducta observada por los Comisionados, 
según nos las dá á oonoofar el cable, ea 
para nosotros incomprensible y sobre 
manera sospechosa. Y para que lo fue-
ra más, al terminar la forsa en Wash-
ington, vanae á New York para qne 
los festeje Mr. B . A . C . Smith y sus 
amigos R . A . O. Smith, cuyas miste-
riosas relaciones con el saSor Méndez 
Capote, cuando estuvo en New York 
como comisionado especial de la revo-
lución, tan graves sospechas desparta-
ron entre los emigrados. 
Para remate y digno coronamiento 
de la obra, van también á conferenciar 
con el señor Estrada Palma, candida-
to predilecto de los tramoyistas de 
nuestra política. 
¿Qné se oculta detrás de esa farsal 
¿Qué significa el milagro que se ha 
realizado? 
Los hechos no tardarán en decírnos-
lo. Esperemos unos días. 
¡Mr. E . A . C. Smith y Méndez 
Capote! 
¡Misteriosas relaciones! 
¡Graves sospechas entre los emi-
grados! 
¿Qué será eso? 
Como no estuvimos en la emi-
gración, no podemos adivinarlo. 
Así es que no nos queda más 
remedio que esperar algunos días, 
como nos aconseja L a B e a l i d a d , 
para que hablen los hechos y se 
aclare el misterio. 
Entre tanto, por si se trata de 
bonos ó de alguna concesión gene-
rosa, bueno será que empecemos 
á pensar en ponernos bien con 
Dios. 
Quejas de L a Discusión: 
Ayer un diario de la tarde, unido 
por su historia á todos los hechos de 
la época sangrienta de los Weyler y 
Porrúa, denuncia á varios oficiales del 
cuerpo de policía municipal como agen-
tes electorales de nn partido político, 
lo cual equivale á pedir á las autorida-
des que sean declarados inmediata-
mente cesantes. ¡Y rara coincidencia: 
todos los acnsados son indivídaos pro-
cedentes del Ejército revolucionario! 
Por supuesto que la denuncia, en este 
caso como los anteriores, es completa 
mente falsa. Dicho partido no tiene en 
ese cuerpo agentes electorales de nin-
guna especie, aunque si es muy posi-
ble que tenga numerosos partidarios. 
Lo que hay de cierto es que esos se-
ñores, interpretando fielmente sus de 
beres, se abstienen de secundar á los 
generistas y la soberbia de éstos, que 
presienten la derrota, les hace adoptar 
esos procedimientos qae toda eonoien-
cia honrada repugna, como contrarios 
á la moralidad de nuestra administra-
ción ya que sería un disparate invocar 
la moralidad política. 
Todo eso podrá ser cierto; pero 
lo peor no es que se apele á seme 
jantes procedimientos, sino que e 
único medio de evitarlos sea aque 
á que apeló el señor Bravo Correo-
so, cuando, á raíz de haber votado 
contra la enmienda Platt , pidió 
que los guardias municipales fue-
ran relevados por soldados ame-
ricanos. 
gobierno definitivo. Si el cuadro no se 
descompone mañana ó en.los días que 
sigan» estamos de norabuena, puesto 
que vamos á salir de la interinidad. 
Cnanto al alcance de las concesiones 
económicas, ese ya es otro cantar. Tan 
amplias pueden ser ellas, que la con-
fianza renazca y la riqueza no tarde 
en reponerse; pero bien paede suceder 
qae se las haga cortas para que si-
gamos teniendo algo que desear. 
X Y . Z . 
M WáSHIMTON 
Hemos sido agradablemente sor-
prendidos con la visita de nuestro dis-
tinguido compañero don Domingo 
Blanco, redactor de E l Imparoial , de 
Madrid, quien llegó ayer en el Alfonso 
X I I , de paso para Méjico y para las 
demás repúblicas hispano-americanas, 
en las cuales se propone hacer una 
completa información por encargo del 
importante colega madrileño. 
Saludamos afectuosamente al anti-
cuo corresponsal de E l Imparoial en la 
habana, donde dejó tantos amigos y 
deseamos que su excursión periodísti-
ca por la América española sea pro-
vechosa, como lo será sin duda, para la 
cada vez estrecha cordialidad de rela-
ciones entre dichas repúblicas 
antigna madre patria. 
y su 
PEOEROGA 
Se han concedido onarenticinco dias 
de prórroga á la licencia que disfruta 
por enfermo el señor don Miguel Gu-
tiérrez Morillo, juez de primera ins-
tancia é instrucción de Cíenfaegos. 
L I O B N O I A S 
Se han concedido treinta dias de 
licencia por enfermo al juez de primera 
instancia óiastrucción de San Cristó-
bal don Gonzalo Pérez Andró, 
También se han concedido 30 dias de 
licencia sin eneldo para 'asuntos pro-
pios al escribano del juzgado de ins-
trucción de Holguin, don José Antonio 
Manduley. 
Igualmente se han concedido quince 
dias de licencia sin sueldo al señor don 
Ramón Silveiro, escribano de actua-
cionea del juzgado de instrucción de 
Marianao. 
PARTIDO UNION DBMOOEiTIOá 
Comité local da Ouanabacoa 
Por disposición de la Presidencia 
tendrá efecto el dia 3 del actual á las 
ocho de la noche, en la casa Palo Blan-
co 57, una junta extraordinaria, en cu-
yo acto serán tratados par ticulares de 
importancia para los Ínter eses del Par-
tido, suplicándose la asistencia, no tan 
solo á los señores afiliados al mismo 
si que también á los que sin estarlo 
simpaticen con su programa. 
Guanabacoa, Io de Mayo de 1901, 
Federico F i t t a r i , 
Secretario. 
P A R T I D O N A C I O N A L O Ü B A N O 
Managua 
E l vicepresidente del comité de este 
pueblo, que comprende también los ba-
rrios de ia Guás ima, Lechuga, Nazare-
no, Canoa, Ojo de Agua y Añi l , con-
voca á sus afiliados para la reunión 
que ce lebra rá el próximo domingo 5 
de mayo, á las siete de la noche, en el 
primero de dichos puntos, con el obje-
to de designar Presidente y Secretario, 
cubrir cualquiera otra vacante que re-
sulte, dar cuenta del estado y situación 
de la agrupac ión y para tratar de otros 
particulares, de la designación de can-
didato en las próximas elecciones, re-
comendando la puntual asistencia. 
Managua 29 de abril de 1901.—Jo^ 
de Z rjas. 
B a r r i o de San Felipe 
Este recuerda á todos los que sim-
patizan con la candidatura del Dr. Ge-
ner, que el plazo para las inscripciones 
termina el dia 3 del actual y que para 
tener derecho al voto es preciso inscri-
birse en el Colegio Amargura 51, de 
seis á seis. 





(Sita noí'oli», pablioada por ia ansa da Bhtotf, 
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ÓONTTNUAJ 
V 
Una vez dueña de París, la duquesa 
no supo qué alojamiento escojer, por 
qne el pueblo, posternado á sus pies, 
esperaba sus órdenes para ejecutarlas. 
L a noche de la victoria, la duquesa re 
flexionó y vaciló; ¿se quedaría en su 
palacio ó en el antiguo de los reyes de 
Francia, ó bien haría nna entrada so 
lomne en el Lonvre? Pidió consejo al 
conde Erio de Oreveooenr, y éste la 
dijo: 
—Hace diez aQos, señora, qne mu 
rió uu hombre que os amó con toda su 
alma. 
—¿De quién habláis, conde? 
—De mí, señora. E l enamorado mu* 
rió, pero .cedió su lugar al amigo y al 
ñel servidor de vuestra alteza, y en es 
te concepto voy á manifestar mi opi 
nión. E l dn qne de Guisa m u r i ó . . . 
—¡Ay!—suspiró la duquesa. 
— Y era el rey del porvenir, el señor 
que Paria deseaba. Muerto el duque, 
París y Francia, que depusieron á E n -
rique I I I , esperan á uno nuevo, y si la 
ley sálica no existiese, vuestra alteza 
sería reina. Se necesita un hombre 
para ese reino, huérfano de rey, y si 
ese hombre fuese monseñor Mayenne, 
vuestra alteza no sería reina, y lo que 
necesita es un marido, y éste está ele-
gido ya, porque es ese viejo imbécil al 
que el pueblo proclamará mañana con 
el nombre de Carlos X . 
—Pero todo eso no me dice en dónde 
debo hospedarme esta noche. 
— E n el antiguo palacio de los reyes. 
—JY por aoé no en el Louvrel 
J o r q u e es preciso esperar á que 
Carlos X os invite y se case. 
— E s verdad—dijo Ana, y fué á ins 
talarse en el antiguo palacio de San 
Pol 
Hacía siete días que se hallaba 
él y cuarenta y ocho horas que el car 
deíal Borbón h ^ í a llegado á París 
y la duquesa no había ido aun á vivir 
al Lonvre. Acercábase la noche, da-
ban las ocho los relojes de París, y la 
díquesa terminaba su trabajo, que 
amnezaba con el alba y acababa al 
S e o e r , pues labuena daquesa tra 
bajaba, tanto como un verdadero hom 
b l l d e s a T r a " e retiraban bnrgueses 
fratles y ligneros, 
quedaba sola, pero 
íauncíaron, ^ T v l Z T S c 
nueva visita: la de P f ^ r a e » 61 c 
Uán del cardenal Borb0n? 
en 
26 de A b r i l , 
Contra la opinión manifestada en 
esa isla por una parte de la prensa, he 
sostenido que el envío de la comisión 
de convencionales á Washington no 
sería inútil. Hasta ahora no tengo 
motivo para rectiñear. 
A l banqueteo y á los cumplidos no 
se les deba dar excesiva importancia. 
Los americanos son hospitalarios y 
rumbosos; sobre todo, cuando hacen 
fuego con pólvora ajena. L a nación es 
la qne paga el champagne y los rami-
tos de claveles con que han sido obse-
quiados los convencionales. Lo qne si 
tiene importancia, es que el Presidente 
haya resuelto dejar aquí al ministro 
de la Guerra, qne debía acompañarlo 
en su viaje á la costa del Pacífico. 
Mr. Boot se queda en Washington 
para negociar con los comisionados; y, 
con esto, se demuestra que estaban 
equivocados los que anunciaban que 
á los convencionales se les recibiría 
con nn ultimátum. Han discutido ayer 
largo y tendido con el ministro, y, se-
gún se ha publicado, no les ha produ-
cido mal efecto lo que Mr. Boot les ha 
dicho. 
Véase como yo tenía razón cuando 
lamentaba que no se hubiera comen-
zado por ahí. L a enmienda Platt, qne 
tan fea parecía en la Habana, aquí se 
convierte en pasadera, cuando la ex-
plica el ministro. ¿Por qué éste no fué 
á la Habana á explicarla ó no escribió 
las cosas buenas que ahora dice á ío& 
convencionales! 
Según el Tribune, que es el órgano 
principal del partido republicano, "la 
clave de la situación esta en el aran-
cel." Esta es la impresión qne domina 
hoy aquí. Se cree qne, deñniendo el 
derecho de intervención de los Estados 
Unidos en Cuba y rebajando los dere-
chos sobre nuestros productos á su en-
trada en este país, se llegará á nn 
acuerdo. 
Y a se sabe que el Presidente no pue-
de ordenar la rebaja por decreto; y es 
una tontería que algunos periódicos 
hagan constar eso para instrucción de 
los comisionados, perfectamente ente-
rados de que los aranceles son materia 
legislativa. Pero ¿qué partido tiene 
mayoría en el Congreso! E l república 
no, que hoy gobierna. Lo que prome 
tan el Presidente y loe caciques repu 
blioanos, dueños de los votos, será lo 
que las Cámaras aprueben. 
Tan probable se considera hoy una 
pronta y satisfactoria solución de nues-
tro problema que ya se fija para Octu-
bre la fecha en qne se constituirá el 
NO H U B O Q U O E U M 
L a sesión que debió celebrar ayer la 
Junta Municipal, no pudo verificarse 
por faltado quorum. De los señores vo-
cales asociados asistieron diez y seis á 
la hora para que habían sido convo-
cados. 
Nos consta que se citarán nueva-
mente para el lunes. 
BONOS 
E l vaper americano Morro (Jasile 
que entró en puerto ayer, procedente 
de Kew York, importó ^una caja conte-
niendo $5,000 en bonos para don L u -
ciano Raíz. 
LAS BLBOOIONBS BN BOLONDEON 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación recibió ayer los telegramas s i -
guientes: 
Bolondrón 1? de Mayo de 1901. 
Telegrama Gobierno civil esta pro-
vincia 8 de Mayo de 1900 dispone in-
dividuos Ejército Libertador pueden 
inscribirse cualquier barrio, siempre 
cuando residan en el término. Junta 
Inscripción barrio Bolondrón no está 
conforme con resolución y niégase ins-
cribir esos individuos. Euégole resuel-
va caso. 
Dantán—Alcalde. 
Bolondrón 1? de Mayo de 1901 
Juntas constituidas nuevamente ba-
rrio Galeón y Zapata protestan situa-
ción colegio que estiman perjudiciales 
de derecho. Pretenden traslado á cen-
tro barrio. Diga si autorizo cambio. 
Lámar—Comisionado especial 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha contestado ayer mismo los pre-
cedentes telegramas con el &ignien te: 
jCowan—Comisionado especial 
Autorice cambio á centro barrio jun-
tas Galeón y Zapata; fije cedulones 
anunciando traslado. Diga á alcalde 
que recibido su telegrama, Secretaría 
resuelve que todo elector aunque per-
tenezca Ejército Libertador, debe ser 
inscripto en barrio en el cual resida y 




Ayer se sacrificaron en el Establo de 
Observación Sanitaria, situado en la 
calzada de Cristina, tres caballos y dos 
muías, atacados de muermo. 
VIRUS VAOOINAL 
Se ha ordenado al Director del Cen-
tro de vacuna de la Habana, que remi-
ta al Alcalde Municipal de Camajnaní, 
24 tubos de virus vaoci&al, por cuenta 
del Estado. 
O L U B D E C E N T E N A R I O S E N I N G L A T E R R A 
Hay en Inglaterra, en los alrededores de Londres, un Club de Centenarioa. 
Su objeto es, como su nombre lo íni ioa, el procurar por todos los medios co-
nocidos alargar la vida del hombre hasta cien años. Esta organización consa-
gra sns energías al estudio del mecanismo humano, á la dieta más apropiada, 
ia higiene, etc., etc. Coenta con un gran número de miembros entre las olasee 
acomodadas, y entre ellos hay algunos de edad muy avanzada. Sus distraccio-
nes, sns pasatiempos, todo es metódico y como ajustado á un cartabón; en 
nuestro grabado, que es original, puede verse uno de sus recreos favoritos. In-
glaterra, como es sabido, es la tierra de los clubs por excelencia; los hay para 
todos los gustos y todos los objetos imaginables; algunos son en ex remo sin-
gulares, como por ejemplo: <lEl olub de los suicidas," ' ' E l de los solteroues,^ 
" E l de los divorciados", " E l de loa agnósticos," etc., etc. 
Concretándonos al club de que hoy nos ocupamos, al de los centenarios, 
ea cuestionable si una vida de 100 años para cada individuo sea una cosa con-
veniente dado el estado actual del desarrollo del hombre. 
Una investigación cuidadosa de loa decretos de la Naturaleza, contra lot 
cuales nos revelamos con tanta frecuencia, conduce al descubrimiento de qut 
existe la mayor sabiduría en esa regulación de la vida á la cual objetamos dt 
manera tan marcada. 
A primera vista, seguramente parece duro que el hombre deba morir á l> 
edad de 60, 70 Ú80 años á lo más. Los animales todos viven aproximadamente 
diez veces el tiempo que tardan en llegar á su completo desarrollo. 
Sobre esta base el hombre debe vivir 200 años. 
Son necesarios 50 años para adquirir algo que merezca el nombre de una 
educación completa, y encontramos que los hombres aparentemente más ú t i -
les al mundo mueren y desaparecen precisamente cuando más se les necesita. 
Pero es indispensable recordar esto: 
L a inteligencia del hombre de 50, exsepto en casos raros, es tá cerrada é 
toda nueva idea. Si tuviéramos un gran número de hombres viejos poderoso? 
en los negocios del mundo, el pensamiento quedaría estancado; porque esto» 
viejos, atrincherados por el saber y la experiencia, rechazarían sin misericordia 
todo cnanto oliera á originalidad mental. 
Hoy día el progreso del mundo está basado en la eliminación constante dt 
las viejas ideas, de los viejos hábitos, de la vieja maquinaria, de las viejae 
preocupaciones, en fin, el todo reemplazado por nuevas y mejores concep-
ciones. 
E l interés de la humanidad exige que cada uno de nosotros hagamos aqoí 
nuestro trabajo de prisa y con imaginación impresionable y blanda, y que des-
aparezcamos de la superficie de la tierra tan luego como nuestras inteligeu 





—¡Ahí ;Sois ivos, señor Paterne!— 
exclamó dándole su mano á besar. 
¿Me traéis noticias de Su Majestad! 
—Sí, señora—contestó Paterne. 
Su Majestad suplica á vuestra alteza 
que vaya á hospedarse al Lonvre. 
—¡Al Lonvre! 
—¿A caso no ea el palacio de los 
reyes! 
—¡Señor Paternel 
— Y vuestra alteza está tan cerca 
del trono—dijo con tono adulador el 
capellán, al que Ana de Lorena miró v 
dijo sonriendo: 
- ¿ D e veras oreéis que no desagrado 
á Vuestra Majestad! 
—Puedo asegurar á vuestra alteza 
que está tan enamorado como si tuvie-
se veinte años, y qae quisiera que la 
noche I,ega8e e8ta misma 
- S i eso es así, señor Paterne-dijo 
a duquesa-si Su Majestad ha de co-
locar sobre mi cabeza una corona . 
-Corona que debe á vuestra alteza. 
- T a m b i é n es verdad, señor Pater-
ne, y por lo tanto no tengo ningún in-
Louvre!611*6611 " * ^ P ^ " me al 
—¿Esta noche! 
—Sí, esta noche. 
. a T o ^ ? ! habIPaoiones de vuestra alte-««ntrlh 00rrieDfce8- A propósito, iUO 
esperaba vuestra alfcezí á una joven 
noble que aebía entrar á su servicio 
como camarista? 
1 —¡Ahí Sí, es ver^ad^Msppijáió jg 
duquesa—mi difunto hermano el car-
denal me había recomendado á nna 
pobre jóven, cuyo padre murió al ser-
vióio de nuestra casa. 
—¿No es la señorita de Ohamber 
ville! 
— L a misma. ¿La conocéis! 
—Llegó esta tarde á París y se fué 
directamente al Lonvre, creyendo en 
centrar allí á vuestra alteza, y me to-
mé la libertad de decirla que viniese 
conmigo.... Está esperando allí fuera. 
—Hacedme el favor de decirla que 
pase, señor Paterne. 
Salió el capellán, y volvió al poco 
rato seguido, no de la verdadera seño 
rita de Ohamber ville, sino de Petrita, 
que había seguido loa consejos de 
Mauricio de Uzés y vestía con arreglo 
á las modas de Lorena. 
Petrita, ya lo hemos dicho, era muy 
linda, había estudiado su papel y lo 
desempeñó á conciencia, consiguiendo 
agradar á la duquesa, que la dijo: 
—Desde hoy seréis mi camarista ] 
os acostaréis en un gabinetito ínme 
diato á mi cuarto. 
Inclinóse Petrita, y la duquesa aña 
dió: 
—No os echo en olvido, señor Pater 
ne, ¿os gustaría ser obispo! 
—Debo creer que nací para obispo, 
porque todos me ofrecen lo mismo. 
—¿Os agradar ía el obispado de Pa» 
rís!—dijo la duquesa, y Paterne salu-
dó y pensó: 
—Está visto que hay ooiQoideaoias, 
RBNU2ÍOI4 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el ingeniero don José D . 
Massés, encargado de la comisión de 
estudios de Obras Públicas número 1 
del distrito de Santa Clara. 
OADUOADA 
Se ha declarado caducada la conce-
sión de las marcas para galletícas y 
conservas de la fábrica " L a Estrella 
de*Oocilente," dé los señores Vilapla. 
na, Guerrero y Compañía. 
UNA PARTIDA 
E l Alcalde Municipal de Limonar ha 
participado al Gobernador civil de Ma-
tanzas, que tiene noticias de que por 
los límites de dicho término con los de 
Bolondrón y Macurijes, merodea nna 
partida de seis hombres armados, en-
tre los cuales figura Lino Lima, que 
parece ser el que la dirige. 
Hasta la fecha no se tiene conoci-
miento de que hayan cometido ninguna 
fechoría en aquella localidad. 
S I N L U G A R 
i Ha sido declarada sin lugar la pró-
rroga la á licencia solicitada porD José 
Perdomo, escribiente de la Audiencia 
de Pinar del Río. 
B L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E l Secretario de Justicia ha dis-
puesto que el ¡señor don Joaquín V . 
O'Parríl, Secretario del Jazgado ae 
Guardia pase á desempeñar en comi-
sión una escribanía del Juzgado de 
Instrucción de Marianao. 
Para desempeñar el cargo de Secre-
tario del Juzgado de Guardia ha sido 
nombrado interinamente, don José Ma-
ría Leanés y para el de escribiente del 
propio Juzgado don Armando Rodrí-
guez Bscobedo. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Manuel de J . Mariño 
del cargo de oficial cuarto de la Secre-
taria de Justicia. 
Para desenpeñar este cargo ha sido 
nombrado el escribiente de la misma 
don Octavio María Muller Ramos, y 
para el que deja vacante este último 
el señor don Angel Yaldés Molina. 
RUBIES EN L A ABENA. 
Cerca de la población de Franklin, 
en la Carolina del Norte, acaba de ser 
descubierto un campo de Robles. Es-
toa empezaron á hallarse en cascajales, 
por personas que casualmente los re-
cogían, pero hoy se trabaja el terreno 
en ese sentido con toda asiduidad. 
E l cascajal que contiene las piedras 
está cubierto á una profundidad de 
dos piés ó más de tierra, que hay que 
remover para llegar á la capa de joyas. 
Estos rubíes son en color iguales á 
los tan afamados de Burma, algunos 
de los cuales tienen el matiz"verdadero 
de sangre de paloma, y después de ta-
llados, han producido joyas de tres ó 
cuatro quilates en peso. 
E l rubí, por de contado, es la piedra 
más preciosa que se conoce. Una jo 
ya de esta clase, con peso de nn qnila 
te, sin tacha y de buen color, vale dos 
veces más qne un diamante blanco pu 
ro, de igual tamaño, mientras qne un 
rubí de diez quilates vale $50.000 
ó sea á rasón de $700.000 la onza. 
E l rubí varía en color, desde el ro-
sado hasta el de sangre de pichón 
que es muy apreciado. L>3 mejores 
del mundo se encuentran en Burma. 
Los primeros zafiros que se descu 
brieron en este país, se hallaron en la 
Carolina del Norte, que también ha 
producido hermosas esmeraldas. 
poro prefiero recibir la mitra por con-
ducto de Enrique I I I y no por el de 
Carlos X . 
A las dos horas de ocurrir todo esto, 
entregábanse la duquesa y monseñor 
Carlos de Borbón, qne empezaba á 
creerse rey de veras, á las expansiones 
de Una dulce intimidad, después de 
haber cenado como un rey y una reina 
de los cuentos de hadas. Los vinos 
fueron de los mejores, los manjares de 
los más exquisitos, y durante la cena 
hicieron gala, la duquesa de nna co-
quetería infernal, y el nuevo rey de 
una galantería tal, que habría hecho 
olvidar á la mujer más perspicaz, que 
pasaba de los sesenta años. 
Cuando estuvo terminado el castillo 
en el aire, para el que ambos aporta-
ron materiales, tratando de su dicha y 
reinado futuros, foéles necesario ha-
blar algo de política, y al llegar este 
momento suspiró el de Borbón, y dijo: 
—¡Ah! ¡Si sopiérais, duquesa, cuán-
tos remordimientos tengo! 
— i Y de qué, señor! 
—De haberme apoderado del trono 
cuando aún vive Enrique I I I . 
— E l pueblo destronó al rey Enrique 
de Valois, porque se unió á los hugo-
notes y cometió el espantoso crimen de 
| B^ois, por todo lo cual está dejado de 
I la mano de Dios. 
I —No diré que no, pero prefiriría que 
f se hubiese muerto, pues entonces eeria 
yo el rey legítimo, porque extinguida 
E S P A S A 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid 11 de A b r i l 
LAS CORTES 
Algo se habló ayer de las fechas de las 
eleciones generales, pero nada resolvieron 
los ministros en definitiva. El señor Mo 
ret ofreció que para otro Consejo llevará la 
propuesta amoldada á los plazos qae se 
ñala la ley y entonces resolverá el go-
bierno. 
Según nuestros informes, es lo más pro 
bable que se confirmen las fechas que ayer 
publicamos. 
VIAJH DB LOS PRÍNCIPES 
El gobierno tiene noticias de qae en Za-
ragoza se prepara un recibimiento afec-
tuoso á los príncipes de Asturias. 
Los ministros, excepto el señor Sagasta, 
irán á la estación á despedir á las augustas 
personas. 
El jefe del gobierno no irá, en atención á 
su delicado estado de salud y por la misma 
LAS OABEBKA.S 
El tenor Moret llamó la atención acerca 
de la situación qne se crea á muchas fami-
lias en el momento eu que ae cierran las 
academias militares y no se da valor á los 
t í tulos académicos para obtener destinos 
civiles del Estado. 
JLO dicho por el señor Moret sirvió al oon* 
de de Eomanones para explanar su pensa* 
miento acerca del porvenir de la 6n;eñan-
za en España . 
Estima el ministro de Instrucción públi-
ca que el gobierno debe dar las 
facilidades para que los hijos del país 
dan acupar los muchos puestos que en las 
diferentes industrios ee han dado á eúbdl-
tos de otras naciones y con sueldos creci-
dos, precisamente porque no hay españoles 
que los puedan desempeñar. 
E l conde de Eomanones está preparando 
un decreto haciendo la distiuclóa entre los 
rlumnos de las escuelas de ingenieros que 
hayan quedado al servicio del Estado y á 
los que sa exijan condiciones determinadas 
de aquellos otros que sigan sus estudios 
para ocuparse en empresas particulares y 
á los cuales deben otorgarse facilidades pa-
ra hacer su carrera. 
El mismo ministro dijo que tiene también 
ón estudio la manera de modificar y am-
pliar las escuelas de artes é industrias, dán-
boles un carácter parecido al que tienen en 
Francia, donde puedan resultar luteligen-
tes mecánicos y peritos, atendiendo princi-
palmente á las práct icas de mecánica y 
electricidad.^ 
Con e. t iempo—decía el ministro—podrá 
implantarse la deseada escuela de Ingenie-
ros electricistas. 
—En una palabra—decía el conde de Ro-
nanones—hay quo educar á nuestra socle-
iad para que se fije en la importancia ds 
¡as industrias, que no desdeñe la blusa que 
se viste en el taller y que, en vez de seño-
ritos preparemos nuevgs generaciones tra-
oajadoraa ó inteligentes." 
Í'L TRATADO CON L A AEGBNTIÍÍA 
A l ocuparse el Consejo en el detenido 
examen de las bases y de las proposiciones 
hechas por el gobierno argentino al espa-
óoi, vieron que aquél pretende qae se re-
luzcan los derechos que satisfacen á suea-
i-rada en nuestro país los tasajos, les lanas 
/ los cereales, á cambio de bonificaciones 
m varios art ículos españoles tales como los 
vinos y el azafrán. 
Las instrucciones que se comunicarán 
aoy á nuestro representante en la Argen-
tina, versan principalmente sobre la mans-
•a de recabar ventajas comerciales mdtuas 
lenlro del índice de materias que no se ba-
jan competencia, es decir, favoreciendo á 
os productos argentinos que en España 
-engan fácil consumo por careoerse de ellos 
/ viceversa. 
la dinastía de loa Valois, la corona 
vuelve á la de Borbón. 
—¿Estáis seguro, querido duque, de 
que los Borbones tenían la primacía 
en la sucesión al trono sobre los Va-
lois?—preguntó Ana de Lorena. 
—Eso mismo precisamente era lo qne 
pretendía nnestro antepasado el con-
destable. 
—¡Ah! ¿De veras? 
—Sí, oí decir,—prosiguió el carde-
nal,—qne cnando Francisco de Valois, 
duque de Angulema, y más tarde 
Francisco I , subió al trono, no hubiera 
sucedido esto si mi antepasado darlos 
de Borbón hubiese podido presentar 
cierto documento genealógico de la 
época de Eoberto el Fuerte y habríale 
correspondido de derecho la corona, 
pero, por desgracia, el documento se 
perdió, y confieso que si se encontrase 
reinaría con la conciencia más tran-
quila. 
Pues bien, monseñor,—contestó 
Ana,—voy á orar para que se halle ese 
documento, y llamando á sus pajes se 
despidió de Garlos X . 
Petrita, ayudada por Paterne, había 
arreglado las habitaciones de la du 
quesa, lamentando al mismo tiempo 
que, para entrar en su cuarto, fuese 
preciso pasar por el de su sefiora. 
—Bsto, dijo Paterne, trastornará 
quiaás vuestras combinaciones, pero 
todo se arreglará,—y Petrilla ae ¡levó 
nn dedo á los labios, porque se presen-
tó la dnqnesa escoltada por ana pajes, 
causa, tampoco as i s t i rá al Consejo de boj 
en Palacio. 
LOS ASCENSOS M I L I T . ¿EES 
E l ministro de la Güera no quiso Hevai 
los decretos á la Gaceta, sin antes consul-
tarlos con sus compañeros de gobierno, lot 
cuales prestaron su aprobación. 
Lo más importante de la combinación, 
es el ascenso del señor Ortega á teniente 
general. 
E L DECRETO D B ENSEÑANZA 
Dió cuenta del mismo el conde de Roma 
nones y se hicieron observaciones de deta 
lie por algunos ministros. 
E l decreto es muy extenso, conteniendo 
sustancialmente lo que E l Imparoial publi-
có ayer. 
Mañana será puesto á la firma de la re i -
na regente, y el sábado lo publ icará la 
Gaceta. 
LOS OBREROS DEJ JEREZ 
Las indicaciones que venimos haciende 
acerca de la situación angustiosa en quf 
se encuentran millares de braceros en aque-
lla comarca andaluza, han eido atendidas 
por el gobierno. 
El ministro de la Gobernación se hizo ec( 
de ellas, confirmando los hechos que hemos 
publicado con despachos de origen oficial > 
proponiendo que se adopten remedios COD 
urgencia. 
E l ministro de Hacienda se resistió á des-
tinar á tales necesidades un crédito ex 
traordinarío, por estimar que es más con 
veniente promover obras públicas con ver-
dadera utilidad y dar ocupación á loa obre 
ros, para lo cual es probable que haya ele-
mentos suficiente» dentro de loa recurso! 
ordinarios del presupuesto. 
Se acordó promover obras en la provin-
cia de Cádiz ó en laa inmediatas, dondt 
puedan trabajar aquellos obreros, y excitar 
á las corporaciones populares de la regióti 
andaluza á que, dentro de sus recursos, 
contribuyan á aquel propósito. 
Los señores Moret y Villanueva queda-
ron encargados de preparar la solución dt 
este asunto. 
M I A N 1 F B S T A O I O N B S A N T E 
LOS CONSULADOS 
E s t á preocupado el ministro de ia Gober 
nación con el carác ter que van tomaadí 
determinadas manifestaciones al expresar 
sus s impat ías ó sus desagranos ante la? 
residencias de los representantes extran 
jeros. 
Acerca de alguno de estos actos ya se hr-
1 hecho indicación á nuestro gobierno, y, dr 
re repetirse las indicaciones pudieran to-
mar el carác te r de verdaderas reclama-
ciones. 
En la nota oficiosa ae dice el acuerde 
adoptado por el gobierno, y la tendencia d( 
este se encamina á reprimir con la necesa 
ría energía todo atentado ó manifestaciór 
contra la integridad nacional. 
á los qne despidió, así oomo a Jfater 
ne, quedándose sola con Petrita, qu 
ia desnudó . 
Antes de meterse en la cama exami 
nó su habitación, y después cerró h 
puerta colocando la llave bajo la almo-
neda, al mismo tiempo que dos pistole-
tes preciosos sobre un velador inme-
diato, y Petrita, al ver todos aquellot 
preparativos, se dijo: 
—Mauricio me prometió que vendríé 
á verme, ¿por dónde pasará? 
La duquesa ordenó á Petrita que IB 
leyese un capí tulo de la Biblia , y des-
pués se quedó dormida. Petri ta se re-
tiró á su cuarto y se acostó también, 
pero sin poderse dormir, y se acerdab» 
tristemente de Mauricio, cuando yiit 
que nna sombra se interponía entre Is 
luna y la ventana, dibujándose nna si 
lueta de hombre. Estuvo en paoo qut 
oo diese un grito antes de reconocer ¿ 
Mauricio, que la ordenó con nna señ* 
que abriese la ventana. 
—Fí ja te bien en lo que te voy á de-
cir y hazlo al pie de la letra,—dijo 
Mauricio entrando en la alcoba y abien 
do un gran armario ropero.—Dentro 
de^pooo oirás una voz que hablará dss 
de diversos sitios, y tú seguirá dur-
miendo. Es mny probable que la du-
quesa te llame, y si te pregunta, le di-
ces que no oiste nada. 
Mauricio se ecuitó en el armario } 
Petdta se volvió á la cama. 
Ana de Lorena estaba profundamen-
te dormida, pues estaba rendida de 
VISTA DB UNA CAUSA IMPORTANTE 
Nuestros lectores leerán qnisáá coa 
dgúu interóa estas notas en qae resé' 
laníos la causa que se ha vista en la 
kudienoia estos ^ i t imod días, sobre 
álsifioaoión de un acta en un sumario, 
)or ezpendición de billetes de Lotería, 
H a r á medio año fueron ooapados á 
in pasajero del Alfonso X I I I treinta 
úl íetes de Loter ía de Madrid, for-
nándose con ese motivo un proceso, 
je impuso á uno de los soasados pena 
le multa, incautac ión de los billete?, 
to. 
Estos billetes fueron agregados ála 
sansa y parece que algunos de ellos 
alieron premiados. Sin duda á oon< 
ecnencia de esto apareció después 
'alaiñeada el acta do ocapaoióo y sus-
í ta idos por otros loa bilíetea premia-
loe; lo que ha dado logar á un proceso 
)or abuyo por falsiüoaoión y por OD-
lecho. 
Los acnsados fueron dos un seüot 
dazorra, íanoionario, y otro se3or P. 
jomerciaste de esta plaza. El primero 
e ba ausentado y el segundo ha oom-
)arecido ante los tribunales, coa to< 
a la serenidad y la entereza del qae 
lene la conciencia tranquila oomo lo 
ia demostrado plenamente. 
Formaron el tr ibunal los dignos ma-
iletrados señores Piobardo, Meaooal y 
Jiménez, actuando de ñscal el señor 
jancís v letrado defensor don Eduar-
do Anlés . 
A las preguntas muy hábiles que 
azo el fiscal al procesado, contestó és-
',e algo conmovido, oomo le sucede á 
odo el que no está avezado á estas 
osas ni es práct ico en asuntos jadi' 
iales; más dijo las respuestas coa 
ranoa decisión y firmeza de ánimo, 
í e g ó que hubiera falsificado el acta, y 
iue hubiese ejeroido cohecho; SQ pro-
eder se redojo á uo acto que ooasíde-
aba lícito y legal, como era el consea-
i r que se pagara la multa con el iin-
jorte de los billetes premiados. 
Pero el fiscal se ensañó terriblemen-
e mostrando nn exceso de celo jamás 
/isto. Oon brillante elocueacia, pero 
son una a rgumentac ión tan endeble 
mmo suti l , hizo alarde ostentoso de 
rudioión respecto á las últimas teo-
ías criminalistas, cayendo en el error 
loy mny corriente, de considerar oo-
oo ciencias exactas, ciertas doetrioas 
uny en boga quesoio poeden ser útiles 
)ara conjeturar vagamaate sobra ciar-
os indicios seenndariosi, qae nano» 
amás serán pruebas, y que tomadas 
orno verdad matemática, noa oonda-
irían á una situación ¿e barbarie 
lustrada, á un fetichismo oieotíüoo 
ail veces peor qae el de los pueblos 
salvajes. 
En resumen: el fiscal divagó ooaelo-
uenoia más snperfioial que profonda, 
10 sobre lo que aparece ea aatos, no 
obre lo que hizo el acosado, sino so-
iré lo que pudo haber hecho. Si pie-
/aleciese un criterio semejante en los 
Ei'ibanales, sería cosa de renanciar á 
zivir en sociedad. 
Pero afortuaadameuta, el discurso 
aagistral y coaceptaoso del abogado 
lefensor señor Auléa, puso la» cosas 
a e\ verdadero lugar qua oorres-
wmdía, pulverizando uno á ano loa 
«gumentos del fiscal, qae no pot lo 
japcioaos dejaban de ser mny sagaall-
703, dado el modo de peaar á la mo-
lerna que ahora priva. 
El licenciado Auléa no empieza aho-
ra á mostrar sas valiosas faoaltades. 
Tiene oomo letrado una historia bri-
llantísima, ha ejeroido la magistratura 
nás de treinta años en eace y otros 
jaíses, y renae á los conooimientoa y 
práctica del jarieconsalto, la parsp'oi-
cia, el recto seatido del hombre de 
oauado, del escritor humorista qae ha 
ganado nn nombre envidiable por sas 
escritos sociales, ea que demnestra co-
locer al dedillo las flaquezas y anoma-
lías de la humanidad. 
sansancio por lo excesivo de sa labor 
diaria. Hasta en saeño pereegníaala 
os cuidados de ambición y la política, 
/ tuvo extraños ensueños, entre los 
jue ee reprodujo la visión del sangrieo-
iO dráma de Blois, y vió á sa hermano 
iünrique de Guisa, cosido á puñaladas 
/ tendido en el suelo. D^proatoel 
nuerto se levantó y acercó al leobo 
gritando: 
—¡Véngame! ¡véngamal—y Ana ee 
eoantó sobresaltada exclamando: 
—¡Hermano mío! ¡Hermano mío!-y 
¡oh prodigio! sa oyó una voz 
íespondió: 
—¿Qaó ma queréis, Ana, 
mía! 
Dió la duquesa uu grito, 
iqoella voz se parecía maoho 
luque, y, sin embargo, ésta habi» 
tnuerta. L * luz de la luna iiamiaabi 
ia habi tación desierta. 
—¡Qué pesadilla más horrorossl-
unrmuró , ó hizo un esfuerzo para vol-
verse á quedar dormida, pero se oyí 
de nuevo la voz que preguntó: 
—¿No tenéis hermana mía, ueoesidail 
ie mí! 
Trastornada, sudorosa, inoorporosa 
A.ua al oir que la vos no resonaba fae-
ra, sino que parec ía surgir del suelo y 
decir: 
—Yo soy vuestro hermano Enrique 
-il que tanto pariSb tuvisteis, lío soy 
más quo un espirita iooárpóreo, y Dios 
me permit ió que viniese á Vt?ro3, por-
que tenéis necesidad de mí. 
\ t 
- • • í - " -
No ha sorprendido, pues, el ruidoso 
trianfo del distingaido letrado; se es-
peraba de BU ilostrao óo y de sa per-
fecto oonoolmieato del idioma oaate-
llano la magQÍñoa defensa que aaabi 
de hacer en los estrados. Sn e'oooen* 
ota do fué sutil ni alambicada; resaltó 
eD ella la solideü de jaioio y forma del 
qae marcha con lentitud porque está 
eegaro de sí mismo. A medida qae 
iba desenvolviendo los partioalares de 
laoaasa, crecía el tono de sa voz, y 
Bnrgían arranques oratorios incon-
trastables, cayendo oomo golpea de 
maza sobre la armazón dialéotíoa del 
fiscal. 
Probó hasta la evidencia qae no ha-
bía niogúa motivo, ni el más leve si-
quier», para aplicar pena algaaa al 
procesado y macho menos la qae pro-
pone el aoasador; y sobre todo, produ-
jo na efecto oonclayente la prueba pro-
paesta por el 8r. Autés, de que el acu-
sado escribiera allí coa pulso sereno 
varias líneas de su puño y letra, co-
piando algunos renglones del acta fal-
Biñoada; y hecho esto, loa peritos calí-
grafos declararon que aquella letra, es 
orita ante el trlbnnal y na público nu-
meroso, no se parecía en nada á la que 
aparece en el acta falsa. 
Y ana vez demostrada en varios mo-
dos la inocencia de su defendido, ahon-
dó el Ldo. Auléa en el terreno jur íd i -
co, demostrando que allí ae perseguía 
no solo á un acusado inocente, sino 
qae también se aonaaba por nn delito 
imaginario. 
Una reciente disposición oficial mo-
dificó el artículo del Código, referente 
áfalsificaciones, declarando que éstas 
solo pueden considerarse como delito 
onando perjudican á tercero. 
Los billetes sustraídos de la causa no 
podía utilizarlos legalmente sa posee-
dor, que era el Estado. 8a destino era 
seriontilizarloa por la Hacienda. El 
acto de la sustitución no perjudicó, 
pues, ea absoluto á nadio; luego no hu-
bo delito alguno en la falsificación. 
El defensor explanó esta parte con 
admirable lujo de detalles, llevando la 
convicción de los oyentes al último ex-
tremo, como también en la parte refe-
rente á que el acusado no pudo en nin-
gún modo cometer el delito de cohe 
oho. 
Ante una defebsa tan lógica y con-
tundente, presentando los hechos tan 
blaroa y precisos, no cabe lüás que feli-
citar al elocuente y sesudo letrado por 
BU brillante triunfo, y teoet confianza 
en la justicia que decidirá la suerte del 
procesado. 
E L "ALFONSO X í r > 
Según avisa la casa coneígnataria, este 
vapor saldrá para Veraoruz ol día 3, en lu-
gar del 4, quo tiene anunciado. 
E L V B K I T A S 
Procedente de Puerto Cabello entró en 
puerto ayer el vapor noruego Veritas, con 
G O L D S Ü O K B 3 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
wermoet el bergantín inglés Oold Suches, 
con madera.. 
N Ü M I D I A 
Este vaper alemán fondeó en bahía ayer 
procedente de Hamburgo y escalas, con 
carga general. 
EL F L O R I D A 
Para Cayo Hneao y Tampa salló ayer el 
vapor americano Florida, oon carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS P A I I A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
Saia de lo Cr'minal: 
Recurso de casación por infracción do 
ley, establecido por el Ministerio Fiscal, en 
causa contra Tomás Valdós, por usurpa-
ción de fanciones.—Ponente: Sr. Morales. 
—Fiecal; Sr. Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo Civil: 
Kocurso de casación por infracción de ley 
en el intestado do Mr. Veecy P. Butlor.— 
Ponente: Sr. Betancourt.—Fiscal: Sr. Tra-
viesa—Letrado: Ldo. Montero. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
A U D I E N C I A 
Sala di lo Civil: 
Aatos seguidos por D. José Pasan, con-
tra los señores Glral y Artigues, eu cobro 
de pesos.—Ponente: Sr. Demestre.—Letra-
do: Ldo. Angulo.—Procurador: Sr. Mayor-
ga.—Juzgado, del Oeste. 
Juicio seguido por D. Juaa Fernández 
Pulg, contra D. Ignacio Díaz López, ou 
cobro de posos.—Ponente: Sr. Demostré. 
—Letrado: Ldo. Mora.—Juzgado, del Este. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS OCALES 
Sección primera: 
Contra Aurelio González, por hurto.— 
Ponente: Sr. Menocal—Fiscal: Sr. Valle.— 
Defensor: Ldo. Nogueras.—Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Smión segunda: 
Contra Andrés Hernández, por robo.— 
Ponente: Sr. Pichardo.—Fiscal: Sr. Valle. 
—Defensor: Ldo. Mazón.-Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Contra Francisco Maceda, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: 8r. Be-
nítez.—Defensor: Ldo. Arango.—Juzgado, 
de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
PAYBET. — Segunda función esta 
nooijede la compaBía de Lambardi, 
ooo ia ópera Favorita. 
Ignoramos el reparto y, en conse-
cnenoia, nos limitamos á dejar anun-
ciado el espectáculo. 
Así, á secas. 
OFELIA.—Bello nombre de un bello 
vais para piano que acaba de dar á la 
estampa el joven compositor Kamón 
Moreno. 
físóá dedicado á la señorita Ofelia 
Costa y ee encuentra de venta en el al-
macén musical de Tomás Curtie. 
Fuera polkas y two sté 
y vengan valses y danzones 
á recrear los salones 
en la tierra del café. 
EAKA LAS DAMAS.—Abrió sos puer-
tas, desde el sábado último, en Obispo 
u? 113, una casa que no dudamos lle-
gue á formar número entre las más fa-
vorecidas por el gusto de las damas 
habaneras. 
Nos referimos á ElModelo, t í tulo que 
le cuadra perfectamente, porque en 
aquellas vidríerap, amplias y relucien-
tes, no ee ven hoy más quo loa mode-
los más acabados en sombreros de se-
ñoras, 
A este giro se dedicará la nueva 
mi. 
Para salir airoso en su empresa don 
Fioente Aguilar, dneSo de E l Modelo, 
ha empezado por ponerse en corauni-
oación directa oon varios oentroa de 
Paría que figuran entre los máa nota-
bles en el mundo de la moda. 
Hemos visitado M Modelo y por 
cuenta propia podemos asegurar que 
pocas casas de la Habana cuentan en 
la aotaalidad oon un surtido máa va-
riado y más completo de sombreros 
para la estación. 
Hay estilos diferentes y clases di-
versas, pero desde el más lujoso hasta 
el o&ás sencillo, todos responden, por 
igual, á las exigencias de la última no-
vedad. 
En la nueva casa de modas estarán 
las señoras ateodidm por Eoaita So-
ler, la esposa de Agaiar, cuyo fino tra-
to dejará á todas ooifrpiaoidisimas. 
AtBisu.—Oon Los rancheros, i f - H » 
oobo, L a Tempran a l , á las nueve, y 
De vuelta dd Vtvóro. han combinado 
loa ee&orea Azoué, Ju l i án y García 
Mon el programa para la noche de-
boy. 
L i semana concluirá en Albisu con 
dos novedades. 
La primera, mañana , consiste en el 
estreno de La Mallorquína, zarzuela en 
un acto, y la otra novedad, el sábado, 
en el beneficio del oelebradísirao (Jhi-
charilo. 
E l máa pequeño de los artistas de 
Albisu. 
De los que cobran sueldo y se ganan 
muchos aplausos. 
BN LA ALAMKDA.—La Banda Kspa-
ña da rá retreta esta noche, de siete á 
nueve, en la Alameda ds Paula. 
8u director, el maestro Ortega, ha 
combinado un programa que no deja 
nada que desear. 
La Alameda será hoy oomo todas las 
noohes de retreta, el punto obligado de 
reanión de toda la juventud de aque-
lla barriada. 
EN OASA DE WILSON.—Los tan bus-
cados periódicos de moda oorrespon-
dientes al mea de mayo, aoabau de lle-
gar á la popular libreería del señor 
Bolloso, Obispo 41 y 4.'* 
Entre otros están el Bou Ton — 
L ' A r t d e l a Mode—Toilettes y Desig-
ner, á cual m d ñ ameno ó interesante. 
En periódicos franooses y españoles 
también ha llegado al favorecido Wi l -
son-Store una gran retnosa de Lo Thea-
tro—Fígaro I lustré—Rovue Ilustró— 
La Naturo — Blanco y Negro—Nuevo 
Mundo—Hlectra (nuevo)—Iris—Pluma 
y L á p i z — Vida Galante —Nuestro 
Tiempo — Pcreaoa mundos—La Saeta 
—Alrededor del inundo—Bl T e a t r o -
Madrid ü ó m i c o — I l i s p a n i a — Album 
Salón ó Ins tan táneas . 
La casado Wilson, como se ve, está 
siempre surtida de novedades. 
LA NOTA FINAL.— 
La mujer de un ¡radical intransigen-
te está enferma. 
—¿Qué opina usted, doctorl 
— tía indispensable que venga la 
reacción. 
—¡La reacción!—exclama el marido 
—jJamás! ¡La prcllaro muerta! 
Después de una marcha forzada, de 
nn dó de pecho, de ttn largo discurso, 
nada descansa las fauces, nada refres-
óa la bocaj óorbo el L i c o r de l Fo to . 
Por esto los ciclista?, cantantes, ora-
dores profanos y sagrados son tan en-
tusiastas del dentífrico español, ol máa 
agradable, más higiénico y más barato 
de loa dentífricos. Primer premio I X 
Congreso do IJigiene. Con un frasco 
(]ue vale (1 rs. hay para 2 mesea de uso 
diarlo. Farmaroia de «'San Ju l ián" . 
Kicla i)9; Habana. 
Gran puri/loador de la sangre. 
La Zarzaparril la de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con ol ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Biela, 99. Parnusoia y Dro-
guería "San Ju l ián ."—Habana . 
Dr. M í 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de les oídos, 
Gastro-intestimalesy nerviosas, 
j de 7 fl CoiisultaH de 11 á 1 de la tarde 8 de la noche. 
Mnsralla esquina A 
c 284 F 
Vi l l ega» , altos. 
10 p 
MATO. 
f doctor, y Félix, dlá-
D I A 2 D E 
S'Uton Atanaslo, obispo 
CODO, raírtir. 
San AUnatb, venerado en toda la Iglesia oatóll-
ca por ano do SUB majoros santos, nació en A!eJ«n-
dría por loa afioa de 291. Uve padrea eran muj día 
«ingnldoa ella por tu piedad j por su nobleiv y nsf 
hloleroD todo lo poaible para dar & eu hijo una bri-
llarte ednoaoión. 
Al paso qae Atanrslo ae iba haciendo mita aabio, 
f)« hacia también máa aauto. LlevMe al desierto la 
fama de Han Antonio, y en la OSJKOU de tftn intíg-
oe maestro adelantó marayilloo&biento en )a cien-
oU de la «alración^ 
A los onarenta y aels afioa de obispo, contnmldo 
al faego de la máa Tira periecnclón, murió ruó tro 
sa-.to el día 2 de mayo del alio 373. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
MiaM iol«mn«s.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y en laa drm'ta ielotlna las do costumbre. 
Onne u« murta—uta 2.— Uorro*i>ou>t« ti^iui 
á Ntra. Sra. de la Candoltxrii «n Han FAMPA. 
hlesia de San Felipe 
MES D E MARIA. 
Tcdos los dias'al anooheoer, tet\dr& lugar en esta 
Igleaia con 1» «olotonldad de otroa aflos; el ejeiol 
ció del mea de la SioUsima Virgen, epa rosarlo, 
sermón y otaitioos, oonolayendo con el ofreclaaiento 
de ti ir OH per las nifitSv So laplioa naa limo.i ni para 
af uda de loa inuloados onlto*. 
L . D. V. M, 
M>7 8 2 
T R I D U O S O L E M N E ! 
en el Monasterio de Santa Tereta en iionor db los 
Sentís Mártires Dionisio de laffatltidad y Reden 
tor de la Cru». 
Viernes 8—MlSa osn'a.Ii por las Riüglosas y 
con í»rmón por na P. Carmelita, á las 8 m. 
Hábado 4.—Id id., predicará nn p. Carmelifá, 
Domirgo 5—Id. id., predicará nn P. F/anoisoa-
no. 8081 dH l »1 8 
Muy Ilustre Archicofradía del San 
tíaixno Sacramento erigida en la 
Parroquia de Guadalupe. 
SDORBTARIA 
S E R V I C I O D E L E R A . 
8 lisiado el próclmo dia 5 do majo para la an 
basta del servicio de oera, qae ha 4e neeesitor esta 
Arcbloi'f adía hasta fln del alio de I8(fl, te avisa por 
este medio á los sefiorna qae deseen loluar parte 
para q le se li formen del pliego de bon'dioloDeaqne 
e«tara de manifiesto en esta Secrstarta, Mauriqui 
75. de 8 4 10 do la msfUna todoa loa di ta hábiles. 
Las proposio o: es se harán en pliego cerrado 
prssentándosa á la Junta de Gobierno que estará 
conttitnida en el salóa de Sesiones de la Corpora 
clóa, situado en la igloaia de Guadalupe, á laa doce 
del dia fiel reforldo 5 do junio. 
Lo que ee anuncia para conocimiento de loa qne 
deseen hacer proposiciones. 
Habana 29 de abril do 1901.—A. L . Perayra, Se-
cretario, o 7B6 B-31 
Iglesia parroquial de bnadainpe. 
E l Tiernea próximo 96 de loa corrientes dará 
principio la novena al H o. Cristo de la Salud con 
m<s& cantada á 1M 8 de la mafiana. 
E l domingo 5 de Majo á laa oobo y media aerá la 
fiesta oon o qusata j sermón. Suplican a asisten-
ola el Párroco y la Camarera. 
2 W alt R 28 
M es fie Mafia tn la ielm de la Merced 
Todos ios días del mes de maro ae hará ol piado 
*o ejercicio de las florea de María al aEoohccer. 
Habrá sermón dos veces á la semana. 
Varias tefioiiias devotas do la tima. Virgen ac 
han ofrecido á cantar g>-ataltamente torta* las tar-
des; no obstante hay otroa gastos indispensables r 
aunque algunas personas piadosas oontribu/en pa-
ra que el mea oonssgrado á la Sraa. Madre de A-
mor Hermoso ponda hacerse oon solemcldad, si 
hay quien desee contribuir, tiene uoa oossióo' de 
manifestar su amor á la Virgen Nma.. quien sabrá 
recompenrar con abundantes creces loa saor'fi jloa 
qne por ella hagan.—El Superior. 
• m i 8-27 
Sermones q t̂e se l ian de predicar 
en loa primeros seia meaos del 
año 1901 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Mayo B.—Dominica 4? después de Paacna: Pre-
beudado sefior Conde. 
M»TO 12.—Domlnioa 6? doapuéa de Pascua; Ilua-
triaimo Sefior Dean. 
Mayo 16. —La Ascensión del Señor: Canónigo ee-
fior Penitenciario. 
Ma/o 2(5.—Pascua de Pentecostés: Presbítero se-
ñor Araujo. 
Junio 2.—Domingo de la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo sefior Clorós. 
Junio 8.—Dia segundo; Presbítero eeBor Araujo. 
Junio 4.—Diojtercero: Canónigo aetior Peniten-
ciarlo. 
Junio 6.—Santísimo Carpa? Christl: Canónigo 
seBor C'aróc. 
Junio 9 -Dominica infraoctava de ídem: Ilnatií-
aimo sefior Deán. 
Junio 18.—Octava del Santísimo Corpus Christi: 
Canónigo sefior Penitenciarlo. 
Junio 29.—La Festividad de San Pedro y San 
Pablo: Canónigo sefior Penitenciario. 
N O T A . — E l ooro empleia á laa 7J deade el 
21 de marso hasta el 21 de septiembre, que da prin-
cipio á las ooho j en las Fiestas de Tabla á las ocho 
y media, qne son las slgutenteR.- Purlfloación de 
Nuestra Sefiora, Domingo de Ramos. Jueves Santo, 
Viernes Santo, Corpus Chrlati y el Domingo de 
Resurrección á las cuatro y media de la mafisna. 
E l Exorno, é Iltmo. Sr. Obispe da y concede cua-
renta días d» indulgencia á los fieles, por cada vee 
3ne oigan devotamente la divina palabra en los ías arriba expresados, rogando á Dios por la exal-
tación de la eenta fe oatóliea, oo&versión de los 
pecadores, extirpación de las heregíaa, y demís fi-
nos piadosos de la Igloaia. 
Los señores predioadores no podrán encargar sus 
sermones á oiro. aln lioenoia de S. E , I . , ni ixten-
{ der su sermón más de media hors, 
{ Por mandato de S. E , I . el Obispo mi sefior. Al • 
. fredo V. CubMlero, Pinto. SeoroUflo. 
\ 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
del E s t o m a g o , 
H í g a d o y Vientre . 
Son puramente vegetales^ 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
, l Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siompro una acción más 
sopura todavía quo con otras pildoras 
muy en uso y quo por su crédito so 
han familiarizado entro ol vulgo. Son 
muy fiícilos do tomar y no causa? 
dolores ni repugnancia." 
A. MAUTINK/, VAHOAS, 
Calodrútico do Medicina, 
Granada, Espaiia. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
COMCKICADOS. 
CENTRO Gl l lSSO. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R K T A R I A . 
Fsta Rcocióp, crmpctentfmente autorizada por 
ia Junta Direosiva, ha dUpnscto para el domingo 
pró* mo 0 del corríante la eslebraolón del tradicio-
na' ÍÍAII.K bx Í.AS rLOui:s, 
Será rnqnisito inúUpt mable para el aoocso al lo-
cal la cxh'blolón dol rcoibo correspondiente al nus 
de abril íiltlmo. 
Las puertas de la sociedad re abrirán á laa ocho 
j el baile d*rá cum erso i las n v « ea pu ito. 
liitbanal'? de maro de 19 1. — E l Secretario de 
la Seonlón, José M? Tsr.ho. 
o7fti 1*4 id-a 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
G E A N P A B E I C A 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S DB P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo* 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o 071 <m 9 a4-15 Ab 
m . H E R N A N D O S E G U I 
Consultas exclusivamente 
para eefermos del pecho. 
Tratamiento espeoial de las a/eoolones del púl-
uón 7 de los bronquios, Keptuno 117, de 12 á 2. 
n«17 ' Ab 
Ü N H O M B R E H O N R A D O . 
Señor Editor.—Síraee informar á sus lec-
tores que si me escriben cocfidencialmente 
ea mandaré por correo en carta sellada el 
plan qne seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
ñadoe. 
No es mi idea conseguir dinero do nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe dol género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos esto medio cierto do curarse. 
No teniendo cada quo vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Rrant, Brox Delray, Mich. 
EE. UU. c 726 21 Ab 
I 
P A R T A G A S 
Esta fábrica emplea excln-
dvamente T A B \ C 0 S PUROS de 
las mejores vegas de Vuelta 
Abajo. 
Garantizados por sus propie-
tarios 
Cifuentes Fernandez y Cp. 
INDUSTRIA 160, HABANA. 
of78 3 MÍO 
B í i E DE I M l GMiAP. 
Temporada de 1901 
Completamente reitaurados en to 'oc sus depar-
tamentos, están abiertos al j nblioo desde las eua-
iro de la madiuiada. 8150 13 2 m70 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con madoraa do 1" 
y de la clase qne se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique 11 y 
Renacimiento desde 4i6 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regento, Renaci-
miento, Lnia XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y m&rmoks á ocoojer, blan-
cos ó de colorea. 
Idem para anteealaa deede 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un snrtldo poeltlvamento completo 
y para satiefacor loa gustos y oaprlchoa 
más delicados. 
Par Billones dsade 9 9-00 
id. sihoncitoa id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas precloaas id 7 50 
Y otraa muchas novedadea qne el públi-
co puede admirar cada vez que qniera. 
T A P I C E R I A 7 CUEEO. 
Juegaitoa para cuartea, 5 pieza», fabri-
cación francesa. 
Sillas, alllonea y aofáa para aalaa, ante-
salas y comedorea. 
Precios casi de ganga. 
Visiten esta oasa quo ofrece la 
ventaja de tener todos BUS articu-
les marcados con sus precios. L a 
entrada es libro á todas horas del 
dia. 
Cm de Borbolla, 
Ccmpostela 66 
e 645 1 Ah 
fl m í a 
a* 
R E L O J S K O . 
A N U N C I O S 
Aviso importante. 
Be adrierte al público que las fflaroas de tli W 
para t.nir el oabello titulada TtNÍTLSA ÁMKKÍ-
CANA, que en distilos escritos en espafiol j fraii-
r6s, se expendíJID en e«t» pista por escritura otor-
gtda aute el notarlo Andrea, ha pasado en abaolct* 
uropiedad á la seOora viuda del primitivo inventor 
Mr. Uoi^. francés, éhljo, única á que pertenece 7 
la únioa qne posea tan maratilltao secreto. Seti 
perseguido ante los tribunales qnioa compre ó run-
da tintura Amerlo»oa de A. Morales: queda prohi-
bido expender dicha tictura. L a que so Tonda será 
la legítima am«rioao\ de Mr. Boig, antes Ootabie-
oido (1''» Rué D'tfnthten Paris. Di pasito prin> 
oipal O'Retliy U, tienda Ui Muevo Pestiño Frb&-
b«ie. PredA, nn peso plata la otjtta, la mis barata 
j la mli buena. ¿968 4a-áJ 26 i-30 a 
I NO OBSTANTE 
| EL GRAN 
NÚMERO 
nna buena higiene con sa dentadura y logrará conservarla saludable. 
U S B É L 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del Dr. T A B O A D E L A , preparado científloamente y experimentado 
por muchos millF.res de personas durante .VEINTE AÑOS 
CAJAS 0E TRES TAÜAM 
E L I Z I E , D E N T I P E I C O 
DBL. M I S M O AT7TOH. 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
FEASCOS DE TRES TAMOS. 
De venta en todas las sederías, perfume-
riaB? boticas y establcoimíentos bien pro-
vistos de toda la I s la . 
c703 26-16A 
de purgáhteá V laxantes 
conocido^, la MAGNESIA 
SARRÁ slijue teniendo la 
preferencia para comba» 
tir las Acedías, Indigestiones, 
Jaqü^caS, Mareos, y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato dígfc t̂lvoj as í cómo las 
enfermedades del Kfcado, § 
Vejígá, etc. 
por dichas razones y 
sobrey iodo por su es* 
merada é irreprochable 
prepapra^^Q la 
MASIÍESIA . * 
<* S A R R A 
EFERVESCENTE, 
ANTIBILIGáA V PURGANTE 
preferida 4 toda*> 
S ü m i q n ú Crédito y 
mucho consumo así lo 
justifican, 
Para su garantía exija 
siempre el nombre de la 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
JOSÉ SARRÁ. HABANA 
O 181 813-39 B 
L I C O R I L B R E A 
V K G E T A I v 
MOi 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones, abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organitmo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en ]a 
BOTICA y D M I M A iüS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas laa Boticas acreditadas 
de ia Isla de Cuba. 
O X i O B T O i n f A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficoaz en laa anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontieae las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
alt 18-2 M7 e 819 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
D E I S X i E I O - I T i n V C O 7 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta oaea os la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todM can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido do joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
0 
78-lAb 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
Ramón Aliones, La Cruz Roja 
I D un 
RIBELI, COSTA, VALES T COHF. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m o n t o c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d o t o d a l a I s l a . 
o 686 
daliano 98, HABANA, Apartado 07.5. 
Bit 14 A 
P H 
Sillones grandes, c ó m o d o » y 
duraderos, amari l los 6 en co-
lor nogal el par $5.50 
desarmados, 
L 
CALLE 1RVING PLACE, ESQUINA A 15a 
N E W - T O R K . 
Es el único hotel hispano-amerioano que hay actnalraente en di-
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grahdes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO sa mobiliiano, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Rus propietarios D. Arturo Berutich y D. (jervasid Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos pracios y esmerado trato. 
o 689 a't Í6-14Á 
Sil las de meple, elegantes y Sillones para costura, de me-
só l idas , color nogal 6 amar i - pie, color nogal 6 amarillos, 
l ias, l a docena $ 10.60, el par $4.00 desarmados, 
desarmadas. Sofaes haciendo ju^go á $7 0 0 
Mesas para centro á $ 1.60 desarmados. 
Otras muchas clases de sillería moderna á precios sin competencia en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 54 Y 5 6 
Teléfono 298. Apartado 457-
066!} »M _ 9 A 
INTERESASTE PAM LAS SEÑORAS 
L A N U E V A CASA T I T U L A D A 
E L M O D E L O 
de Vicente Aguilar, Obispo 1 3 3 , 
Tiene el gasto de ofrecer & todas las damas habaneras todas cuantas mejores 
novedades hay en Eombreros para señoras y niñas, contando para ello con los mejo-
res elementos que unidos á la práctica y acreditada dirección de su toñera, Doña Ro-
sa Soler de Aguilar, eatiefará cuantos encargos le confien. 
Podrá confeccionar todo cuanto haya de mis nuevo para poder vendar & pre-
cios sumamente ventajosos. 
También hay un completo y variado surtido de Sombreros Modelos, Sombri-
llas y Coreets, de las más importantes casas de Paria. 
30 u Í5-1 ái-í 
I N O M A S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Dfivüfelvé al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes sa color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
CE VEfilA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PÉ^UMIRÍAS 
I No requiere preparación ni l i v á u o $¿t* m crngleo.— Producto inofemi -Krillantci ¡rtu'utC.' *. 
I 
Cura en pocos minutos todo dolor pOf iTCttío que sea T espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgia*, Gota, Pai'&li!Ís,ao\orti» 
JdüsciUárés de Hueso, Riflones y il/wr/as. —Indispofí*»We 
A laa famílíríí, viajeros, cazadores, por sus inmediato! 
efectos, en Golpes, Ctiidas"; Contusiones, Mazullafvras v 
Dislocaciones-, cicatriza rápidamente lai í l e r id i f, 
tando el Pasmo, inflamaciones y ¿íftfwa conset «enciaa. 
Q A R D A N O VEWTA EN TODAS LAS FARÜACIAS Y DROQUÉBIAS 
L i n i m e r i t d ^ 
C A L M A N T E 
DEL BOCTOa 
É I N T E S T I N O S 
f\_ " D E L DR. J . QAf lGAR 
O a m e L í q u i d a 
del Dr. R. V A L D B 3 G A R C I A (Montevideo) 
PREMIADA CON MEDALLA DE OEO EN YAKIA^ EXPOSICIONES 
E X C E L E N T E TONICO t P0DEE0S0 A L I M E N T O 
Está indicado en toda olaae de debilidades y enfermedades del es tó-
mago, hígado é intestinos; anemia, tisis, esorófnl», enfermedades agn-
dafl, en el embarazo y laotauei», en el estado raqaítioo, en las oonvaie-
oencias difíciles, por ser do fáoil digestión é inmejorable restaurador 
de las fuerzas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS, 
C «S8 »a IR 1 Ab L 
l RO flO 
DB FCÍFATO ElSMUTO, PEPSINA, PANCaEATINA T D l A I T A S A 
A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d d « M a d i o i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
n i ID A M toda ciase de Diarreas cualquiera qne sea el origen del P»d,ec»m!ent0> •un 
CU R AN cuando no hayan cedido á otros tratamientoa.-ZJis^^ría, ̂ '•V,*S,1AV'S'"I"̂ : 
w / v C a í a l o ««/PS/Í «a/(enteritis crónica), cesando los vúmitos y diarreas, devo viendo aA 
es ómago a normalidad de sus funciones. - Ulceraciones del estómago f * " * * * ™ ' ' * * 
rrras^Ticasé infecciosas, en ancianos, adultos y m ñ o s . - l . z S dispepsias G a s t ^ 
G a s t ñ í i s . cesando lo» erupto», flatulcncia y acidei de n t 6 a n t o . - 2 3 años de extto 
o 7¡3 » - a i A 
v * * A A A A A A A A A . A A A A A A A A A A A A A A A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A t t ^ A A A A A A . A A A A A A A A A A A i 
e i e i 111111CT0 
C R E O S O T A L 
de glicero fosfato 
de cal con 
Preparación la más racional para oarar la taberoulosis, bronquitis, catarros cróni-
oos, infeeciones gripales, cafarme¿ades oonsuntiTas, inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, nsnrastenia. impotencia, enfermedades mentales, caries, raqnitia-
mo, esorofa'ismo, et",. Depóilto; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA en cata de la Sra. viuda de D. José 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1Í78 alt 1 O 
Premiada con medalla de bronce en la fi'tima Ezpoaioióa de Parla. 
Cnara ln debilidad general, escrófula y raquitismo de I os n i ñ a s . 
O 7E5 Ui 26 80 Ab 
C619 1 Ab 
H e y d r i c l i R a f f l l o e r & C. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas de Máquioa—Oordeles é hilos de todas clases—Fabrioaoión Especial. 
Be facilitan muestras y precios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
T a l l a p i d r a 3 , 5 y 7 ' ~ - l p a r t a d o Te lé fono 1 2 8 7 . — H A B A N A . 
[ o 689 Ub 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R B O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L TBATAMIKNTO D E L D O C T O S A Ü D E f , 
B L A B O H A D O perla S O C I E D A D F A S M A C S U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S signen alendo «I único agente terapínftíO r»r^»d#rament« ra-
cional, científico y eflcaa, par» curar la tíaia pulmonar y loa catarroa erónlooa d» laa Vifii íe^plratorlaa. 
Responden á laa indloaoionM slgnientea: Como antlsépticaa eataa píldoraa impiden «1 aaUntO, f?*-
oreación. muUlblioadflntdiftisrún í e ' a a microbios.—2» Como qniera que euando el enfermo buaoa el 
remedio se halla desnutridd, Ua P lL lJORAS AríTISaPTIOAS. teniendo en cuenta eata otrounatancla, 
no aólo poseen el poder antiséptico qué reolama la doícneia, sino quo al propio tiempo, y & virtud de ana 
oompocentoe, son reoonstitnyentea del ovíanlamí.—S? Ademáí de a«r eataa Plldoraa antisépticaa y re-
constituyentes, acreditan una acción efecüva aobre loa órganoa resplratortoa, aobro cuyoa elementos y so-
bre cuyas funoionea obran modificando fa\orablemente las condloionea del pulmón T do laa mncoaa«,ó 
Influyendo, por último, aobre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Laa P I L D O R A S A N T I -
SEPTIUAS son: ANTISEPTICAS, porqut dlfioulian la vida d« los mio-obios: R E O O N S U T U Y E N -
TEfl, porque modiflean favol-ablemente 1» nitriolón general; R E M E D I O D E ^ O R ^ O . porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparádlón de substancias; R E M E D I O R E S P I B A T O -
RIO porque son poderoso auxiliar de la rooplraoión, ya que eítlmdlan la InertaOlón bronco-pulmonar. 
Laa P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en todóel mundo por ana virtudea verdaderamen-
te eitraordinariaa, calman la tos. permiten condUar el snefio «Un necesario y reparador», modlfl can y 
disminuyen la espectoración, que de purulenta, blanca, alr9»da y espumosa ae torna, de difícil ae haoo 
fácil; despiertan el apetito, tan neoeaario á todoa; evitan el enfliquerimiento y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y oomo oonaecuenoia de todo esto, las fuoriaa del paciente ae levantan; se rea-
alma el espíritu y hacen, en medio de tan halagüefioa reanltadoi, menos desfavorable el pronóstico, pues 
i© curan la inmensa mayoría y en raaón directa de la menor extensión é importancia de las léalo nea. 
Diea pesetas caja en las boticas, y en la Habana, Joaó Sarrá, Teniente Rey i l . Van por coorreo. Da-
póaito: Guillermo García, Capellanea, 1, Madrid (Eapafia). 0 624 1 Ab 
DH. J . H ü M O N E L I * 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en Paría, aegún 
certificado.—Qoraa de consulta de 12 A 6 tarde.-1-
Para pobres enfermos de 8 & 10 mafiana. Sol 66, es-
tro Aguacate y Compostela. e 717 M-19 A 
GABINETE 
D K 
O P E K A O I O N E S D E N T A L E S 
D E L DR. T A B O A D E L A 
Dentista y Méd ico -Ciru jano 
Las operaciones todas practica-
das por los más modernos procedí" 
mientes. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas y materiales en aso. 
Todos los (lias de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1 » 6 
c70 
casi esquina á San Eafael. 
701 ^ 3616 A 
D r . G á l v s s ( h i l l e n L 
M E D I C O C I R U J A N O 
de I&o Facultades de l a S a b a n a y 
N . York . 
EspeoiallBsa en enformodados leerelM f 
herntas ó quebradaraa. 
Gabinete (provlnlonal mente) en 
64, Amis tad , 04. 
Ooninltai de 10 á 12 y de 1 4 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R B 8 . 
n 628 1 Ab 
D R . E N R I Q U E F E E D O M O . 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jesóa María 83. De 12 á 8. O 608 «-A1* 
Dr. J . Várela Zequeira, 
Catedrítlco Jefe de trabajoa anatómloea. D i -
rector y ohafaro de la oaaa de aolnd «La Benéftoa». 
Conanltaa do 21 á 41. Prado 84. 
C 7r9 - I « r ^ 
D r . C . M . D a s v e r n i n e . 
Consoltan: Lnnea, martea y miéroolea de done f 
ínatro. Rít C103 162-18 K 
J". 33, 3DOID-
C I R U J A N O D E N T I S T A . Bernaaa 8«, entyerie-
loa 3513 26-11 Ab 
á L A G R A N L E G I O N S E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
Kl «Antlnerrloao Howardi ea el máa poderoao tónico conocido del alaterna neryloao y el regula-
dor máa Inofenalvo do ana traatornoa fancloualea. Batá Indicado para curar «rahldoa, hipocondría, 
todo dolor, neuralgiaa, jaqueoaa, gaatralglaa (dolor de eatómago), inaomnlo, yértigoa, mareoa, deara-
nedmlentoa, dolor de cabeaa, debilidad cerebral, del oído y de la Tiata. aama nenrteao, palMtaolonee 
nerYlosaa, dolor que precede ó acompaña á laa reglaa, hlaterlamo, parállaia. flojedad, etc.»—Kl enfer-
mo que hace nao del «Antlnervioao Howardt experimenta rápidamente talea reaultadoa que le dejan 
auapenso el juicio, al punto de ne poder creer eu loa efeotoa tan prontoa y aorprendontea del medi-
camento. Despiértase el apetite, al antea estaba decaído; regularíianae laa dlgeatlonea, al antee 
eran dinoiles y tumultuoaaa; al decaimiento profundo T á la falta de energía en laa determlnaolenee 
auoédenae el vigor y tal entereaa de roluntad, que el Individuo llega á oreerae transformado en otro. 
Se afirma la memoria, ae robuateoe la Inteligencia, el pensamiento adquiere mayer oenaiatenola. 
vuelven las ideas con la nitidea y claridad apeteoidaa. y ain la niebla v oonfualón en que poco h& 
veíalas envueltas, siente máa potente la fueraa de laa Ideaa y el ¿laoarrlr agradable y fácil. A eataa 
modiftoacionos úñenselas de una mU fácil reapiración, la aenaaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un auofio tranquilo, repoaado y reparador, del que aale cada día máa fuerte, *gu y 
activo. Pero estas profandaa y rápidas modificaciones que introduce el medicamento en el organla-
mo no paran ahí; continúan peraiatentes y progreairaa haeta que haoeu deaaparecer toda huella de 
padeoimlontoto n«rvioBo. Kl tAntinervioao Howardi no contiene opio ni ana aalea, ni bromurea, m 
oaimantoa. Loa individuoa cuyo siatema nervioao ae halla en constante teniióa por laa oondioionea 
espeoialee da la rida moderna, laa luchaa, vida rebosante da placerea, preooapaoionea, analaa de glo-
riaa, de riqnesas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de au aalud, de au tranquili-
dad y da su vida ea el «Antinervloao Howard»; 4 poaotia caja. Se man la por el oerreo, previo envío 
dol importe en salios ó giro. Venta, botloaa y droguerlac de Habana, y Teníante Rey 41, Joa« Hanri. 
DeDOBlUrlo general j tploo para la venta en Bapafla, QuIUeriiio Oarol», Qap«lUn««, I, «adrw. 
0625 ^» lAl> 
Doctor Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de U Casa de Beneflceucla y Maternidad. 
Bapeclallata en laa enfomedadea de loa nlfioe 
* médlcaa y quirúrglcaa). Conaultaa de 11 á 1. Arale* 
1081. Teléfono 824. C 618 1 Ab 
Dr, Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Y DE LOS OJOS 
Eapeolalldades practicadas en loa Hoapltalea de 
Paría y en la clínica del Dr. Galezowskl. 
Conaultaa de 12 á 2. Gervaaio 180 A. Teléfono 
1,126̂  o 687 A 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Bapeclallata en enfermedadea mentalee y nervio*, 
«a.—15 afioa de práctica.—Conaultaa de la k I . 
Ulud n. 30, eaq. 4 8. Nicoláa. e 608 1 Ab 
I D O O T O K i 
S A N S O R E S 
B O F B S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Conaultorlo Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de C O R R A L E S NV 2, donde practica opwa-
olonee y dá conaultaa de 11 á 1 en «»P««»J¿ld»di 
P A R T O S , S I F I L I S , B N P B E M E D A D B B I M 
M U J E R E S Y H l S O S . r r C H ^ U pw» ^ S 0 ^ ' 
2714 
A n g e l FexnancLez L a r r i n a g a . | INETITÜCION F R i N C B S i . 
A B O G A D O «a 
lÍBtu íio Obigpo 16, de 2 á 5. Teléfono 98P. 
3'€9 13-2 My 
DOCTOR C01 .ON 
CrRUJAÍíO D E N T I S T A — H a trasladado su 
gabinete dental & Salnd 29, altos, donde sa ofrece 
A su numerosa clientela. Pfesios favorables á t >das 
las clases. 2043 26-2 My 
Oirujano Dentlst», (Con ¿7 tCoa de préctloa.) Con 
ssuisaa y oper^oionsb de 8 & 4 en su laboratorio 
Letósad n. &i, enére Concordia y ViEtudaa. 
fl 824 -1 Ab 
Garlos J , Párrsga 
¡ i Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
HAS trasladado su estudio á Habana 128. 
17<8 78-10 M« 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
Habana 98. Teléfono 942. 
1802 52-13 m 
Dr; Andrade 
OJOS. OIDOS, NARIZ Y GARGANTA. 
' Tiocadero 40. Consultas de 1 á 4 
2883 26 26 A 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, erfermedídea de seaoras y cirují». Salud 
n. £9. Teléfono 1,637. Consultas de 12 á 2. 
240» A 
JUAN PABLO GARCIA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sifilia. 
Luz n. 11. Üonsaltas de 12 Á 2 
2111 ití-lM 
Francisco 0. flarofalo 7 Moraloe, 
Abogado y Notarlo. 
T F R A N C I S C O 8. MASSANA Y C A S T R O , 
Notailo. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana. 
c 482 I M y 
MBDIGO C I R U J A N O . 
Enfermedades de la boca en general, móJioas y 
q nirtirgloas. Consultas diarias ao 3 á 4. Indx.etria 
11̂ 126. o760 4-1 My 
Dr. J , Hafa@l Bx&@no 
ffiSDIGO-CIRUJANO 
OiyscSor do 1A Quinta del Bey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas i su do-
midlio particular, Uallano 60, altos, entrada por 
Neptjuio. 
Conaultas de 13 á 2. Teléfono a. 117». 
a"59 26-1 A 
Eamón J. Martínez, 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado £ 
o m 
SAN I G N A C I O 44 faltos) 
10 Ab 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgia* faciales y afeccio-
nes sifilíticas de la boca. Coseultaí y operaciones 
¿98 & 11 y do 12 ¿i 4 p. m. Gabinete Amistad 58. 
C582 alt 13d 8 18a-4 Ab 
•ÉBh| 
Trat-sEiisnto sapcsaiai de la Síillis y cnfermodufli» 
«s ienas . Cíiracióa rípld». Oonsulías de 12 £ S 
jfíi. 8M. L m 40. o 614 1 Ab 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martlnon et RMerre. Idio-
mas francés, españolé inglés. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2?81 13-25 Ab 
8B1TA V I C T O R I A H E R N A N D E Z , 
profesora de solfeo y piano. Ss ofrece para dar cla-
nes & domicilio ó en su morada. Precios módicos. 
Habiendo cursado sus estadios con Eubeit de 
Bianob. San Ign tota 74, altos. 
i7ó4 13-19 A 
S O L F E O Y P I A N O 
Profesora italiana, con lítalo dal Conservatorio 
de Rima, sfcofreee para dar clases 4 domioilfo Pre-
cio m^dWrt^Rant» ©lara n. 2. 2Í13 2618 Ab 
Fundado en 1893. 
OBISPO N. 56, A L T O S . 
Direotora: Mademoisolle Leonie Olivior. 
BnseSansa elemental y superior. Religión, Fran-
cés, Inglés y Espafiol, T^qulgrf fía. Solfeo, etc., por 
un centéo mensual. d P o * reanudan ios cursos 
ni •Ha 3 d« Abril 2293 26-3 A 
SE S O L I C I T A 
un 2? dependiente de farmacia ea la botica Sen 
José, calle de la Habana v. 112, por el escritorio. 
Da 11 á 4. S052 la-1 4d-2 
S B S O L I C I T A 
un buen cochero blanco o do color, que traiga bue-
nas referencias, para trabajar un coobe de alqui-
ler en casa particular, informarán Cerro, Santo 
Tomía 5, esq. & TnUpan. 
29/8 d6-27 a6-27 
MAB&TaO C O R T A D O S R E C I E N L L E G A -po de la Península y acostumbrado & regen-
tear sastrería desea colocarse en casa formal bien 
sea en la aspital 6 pab'aciéii del campo- Se se mete 
á prueba 3-5 4 días. Icform&n Obispo 1.9, re1«1etía. $m alt 4 2i 
0-H@illy 96, 
U N A H H O F B S O B A I N G L E S A 
que ha sido Directora de colegio, s« tfrece para dar 
instrucción en oabtellano y eai tu -r el idioma in-
glés & domicilio y en su inorada. San Ignacio n, 16. 
2397 16-4 A 
U n a g-ran biblioteca 
so pone hoy á la venta en la librería Riooy. 
OBISPO 86 ross 4-1 
Seíloa d o correo 
Se rende en 6 centenes un albom con cerca do 
tres mil sellos. Obispo 86, librciía. 
2Í 83 4 SO 
3S Y 
AL k m n OSICÁ 
Este almacén acaba de re j i i ir un inmensa eu-tl-
do de lcst?nmsntos para orquesta y banda militar 
de los priacipales ÍAbrioantes de Paií», qie reeliza 
á precios de fabrica. 
Clarinetes da Lsfsbra, cornetines dé Besson, 
trombones de Ritoh, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes une; ídem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bombardines de Bsison y Rotoh. de Milán, de 
3 cilindros, á 6 «enteoos; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros britrioantaa á 8 y 4 cente-
nes. Flautas desda $ i á $5 Vlolines desde $3 á $V5. 
Vloloncellos * $ 8, Arces da Tiolin d* $1 á $3. A -
ttiies á $2. Méwodos de selfea de H Sslara en par-
teo sueltas á 30 cts , las cuatro paitos juntas $1. 
Piesas de ¿peras, ralset, po'kts, marchas galop, 
ote , oto., á 20 ots. Fundas de piano de $1.S) á 
$10.60. Motrómoncs á $1.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $1 á $18 una. Métodos de pia-
no L e Carpentler, Lemoine, etc , et«,, á $1. Todos 
los estudios que ss dan en al Consetratono, á pre-
cios módicos. Un eompleto surtido de materiales 
para los compositores de planos á precios muy re-
ducidos. Se afinan y componen pianos. 
entre Amargura y Teuieate üey 
5-2 
Sucursal directa de la célebre 
plata Meneses, pronto se abrirá al 
público por su antiguo represen-
tante que acaba de llegar de la fá-
brica c 747 d8 27 a8 3f 
La Estrella de ia Moda. 
Se necesitan B U E N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy prácticas que no se presen-
tan. Obispo 81. Teléf JUO 555. 
«578 d y a 2 A 
E n Neptuno 130 , altos, 
te solicita una txceleste criada de mano, de color 
y de mediina eaac; con buenas referencias. Sacldo 
dos centenes. ?987 4-80 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano. Sabe csmoiir con su obligación y coser á ma-
no y á m'qdna. Tiene quisn responda por ella. I n -
forman Ancha del Norto 269. 
29SS 4-£0 
U n a criandera peninsular 
de dos y medio meses de parida, oon buenas reno-
mendae'oaos, desea eslosars^ i le«b« estera, «as 
ti'iie In ia s y abusé&nta Panda rarsa su nina. 
Informes Ccrralea 27S. 2854 4-?8 
D B S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á lacha cat&rs, de veinte 
dfos de parida, con buena y abundante lecha ga-
rantizada. Dsxín rizón á todas horas en Estrella 
199, adeeaerh. Y en la miema « a criada de mano. 
29-5 4-98 
de eua»« sesea de parida y la «tea de oeho. ooa 
liuenas re?omendaelon«s, desean «oleeape & levhc 
rntera, que ttonta buena y abiadaute %««ea sus 
nifios que se puedes va?. L a primera so tiene in-
eonvaslefitie es salir de 1A Habana, Infoimee Ati -
mas 86, botica. 3^7 
usa «ocipera, suelda diea pesos. San Joeé 
'ÍÍ62 
S E S O L I C I T A 
un bnen dependiente de f^rm^da. Informarán 
Droguería de Johnson, Obispo t>t. 
o731 i-1 
U n a s e ñ e r a desea tener 
á su lado una nifia bianoa dn 7 á 8 años, á la que 
mitará soino h'ja, qao s«a huérfana, Cuban. 5, 
hübiuoión 29. 801* 41 
D E S E A C O L O C A M S B 
una muchachada 25 afios, cubana, de manejido-
rc. E s muy form»! • tieoe quien la recomiende. 
Mercado de Tacón (2, por Aguila, azotea. 
8 09 4-1 
U n a criandera peninsular 
de cinco meses de parida, primerisa, oon buenas 
recomendaciones, desea colocarse á leolie entera, 
cae tiere buenayabnndante. Iiformes. Virtudes 
V 3 . Pr»gBi)t»r por Socorro Víaquez. 
SCSI 4 1 
V N A C R I A D A D E M A N O S 
y manejalora peninsular aclimatada en el ptás, 
prática tn el sarvioio y con ,luenas recomendacio-
nes, desea colocarse en una casa respetable. Inf«r-
KOJ Animas 58. 
Sí 20 4-1 
UNA S l f t O B A D E F O R M A L I D A D D E S E A encontrar una casa respetable donde colocarse 
para la limpieza de algunas nabitaciones. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tiene buenas reoomenda-
oiooes é icf jrman en Sitios n. 1P. 
8041 *•! 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse ec casa particular 6 establecimien-
to. Tiene buenas referencias. Darán razón Obra-
pí>7a. 8011 4-1 
U n Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Tiene quien lo 
garantice. Sabe cumplir oon su deber. Informan 
Virtudes esquina á Lealtad, en oí café, dqjar aviso 
por escrito. 8010 4-1 
F O N D A L A P A L O M A 
Aguila Se sirvan cantinas á dimlcilio y se ad-
miten abonados. Precios conveneionales. 
8071 8-2 , 
U r t o a a ^ a d e s del «stómag© é isa» 
isfetínes exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido oííama 
©si, proosdimíento que emplea el profesor Hayem, 
íe i Hospital Sí. Aatonie da París. 
Consultas da 1 á 8 do la tarda. Lamparilla n. 1L 
fcUos. Teléfono 874. o 739 18-35 A b 
O C U L I S T A 
Ra regrasfedo de su viaja á Parts. 
Preda 105. costado de VillaausTa. 
C603 i A b 
una buena eeelnera que tonga buenas referencias 
para una familia del vedado. Paseo n. 3, esquír a 
á 5» Vedado^ SOU 4-1 
Una muchacha peninsular 
desea eolocarse de «riada de mano 6 manejadora, 
Ittformoa San Rafael a. l i i A. 
801? M 
S B S O L I C I T A 
un javen blanco de 14 i 19 años de edad para ciia-
do ce mano. E n Obispo 63 informan. 
8018 4-1 
U n maestro cocinero f r a n c é s 
y un camarero deeeaa eoleearse ea un hotel ó casa 
de primer orden. Tienen personas que garanticen 
su conducta. Informan Inquisidor 29. 
3017 i l 
Recién llegada del extranjíro, se ofrece á las sim-
pítiess cubanas v sefioras ée bies guste para la 
conf íoolón de vestido* y toda oíase de ropa de se-
fiores. Corte esmsrado y precios módicos. Su casa, 
San José n. 8, partlonlar. 28$? 8-26 
D E N T I S T A 
Brtr&ftsicnoD garantizadas dn dolor. Orifioaolo-
BSS parfeotas. Dentaduras sin plancha». Galiana 
n. 159, esquina á Eanja, altos de la Botica Ameri-
eaas. Preciej módicos. 
o 803 i Ab 
^ ^ » n a « d a d c i ael OOXABOM, POLKClíIBa?. 
H S R V I O K A S y dé la P I E L (ineluao VENKSMO 
g SIFILIS). ConenlJfcs do 13 á a ? d«8A?. FÍÍ» 
to I9.--Te té/oaso m O 607 1 Ab 
M A D A M B A N N A 
peluquera ffancesa SVÍSS á las sefioras y señoritas 
que deseen sprender el reinado, a*t» ten útil t> la 
moj^r, que el día l? .d* Mayo empieza el carso en 
su pran academia, que está montada con todos los 
adelantos modernes á senmanza dalos da París, 
Londres, Madrid y Nueva York. Enseñanza rápi-
da y ficil, precios módicos. Para más informes: 
Hotel de Francia, Teniente Rjy 15, cuarto n. 11. 
2f-S2 8- 27 
M'ijak^FÍa de h ü fn\p 
lasM&día da c&aojiaa d« gas j de 8jua.--Oons-
líseelén ds canales de tedas elaees.—OJO. E a ia 
misma hay depósitos nars basar» y botijas y jarros 
pana las locberías. laaasüria osqulaa £ Colón. 
* 721 S M » A 
T E R E S A M. D E L A M B A R E I . 
.Doctora en Medicina y Clrujía. Jefe de Clínica de 
Ja sala ds Ginecología del Hospital n. 1. Especia-
íista en partos y enfermedades da sefioras y niños 
De 18 á 8. Pobres martes y sábados gratis. Camoa-
Baiio84. 2594 26-18 A 
Dr. libarlo i , i $ M n t m & M & 
D E D I C O - C I R U J A N O , 
EspeoiaUeía ea partea y ea/sKnod&des do asScrap. 
OoasBltiifl de 1 ^Sen Sol 78, D o s i l l o Bol BJ 
i l te* Teléfono 58f: n flQfi j g j* Áb 
Miguel Vazpez Constantin. 
D E SI. P E R E S . 
n lafael 18. Tellfoi» U U 
U n a criandera pen insu lar» 
de dos y medio meses de parida, con exe^dentes re-
oomeadadoses, desea sotoearse i media 6 leche 
estera, que tiene buena y abundante. Informea A-
mistad 45. >029 4̂ 1 
U n a buena cr iada de mano, 
blanca, que sepa algo de costura y traiga recomen-
daciones de las casas sa que ha servido. Cene $17, 
una cuadra de la «equina de Teja?. 
3030 4 1 
B A B B B B O 
Se solloira un ofidal que sepa sn obligacida para 
un buen salón de barbería. Icformaa en el Salón 
Balear. Luz entre Olidos é Inquisidor. 
8025 4-1 
D B S B A C O L O C A B S B 
de criandera á media leehe una joven de color, la 
que tieae buena y abuadante leehe, teaieado per-
soaos que respond«n por ella Informan Vedado, 
Qalnta de Peso Dulce, hsbitaelda n. 15. 
3026 4-1 
S B S O L I C I T A 
una muchacha para criada de mano, honrada, muy 
limpia y de moralidad. No duerme ea si acomodo, 
pero oon refaren9Ía<i de persona respetable. Se pro 
fiere bianoa é parda. P. del Vapor 83. E l Museo. 
S023 4-1 
U n a joven peninsular 
con bcenas recomendaoiocea duse» oo'oearsa de 
criada de manrs ó manejadora. Infames Jaetís del 
Monte, etil9 de Ooiina a. 4. 
U n a buena criandera peninsular 
de tres meses de parida desea sol jca'-ss á leehe es-
tera, qno tiene baena y abaadante. Tiene quiea la 
garaatiee. Isforman Monte 181. 
2.»:) 4-28 
S S N B C B S I T A 
una cocinera francés». Caté de Paris, Teniente Rey 
nfim. 13. im7 8-55 
lidad v que puede dsr cuantas reforene as le pi-
dan, se cfrece para llevar los libros y contabilidad 
de cualquier casa ó establecimiento por una peque-
ña retribución al mes, Reoibe avieos ea San Igna-
cio 11, easa de baños. 3116 8-31 8-34 
S E D E S E A 
un médico, un farmacéutico 6 t n práctico que 
quiera asociarse para trabajar una farmacia acre-
ditada de esta ciudad. Ha de contar cea SCO peses 
é informes Manrique 99. 
2750 1519 A 
Regalo de 500 pesos 
oro americana á la persona, policía ó par-
ticular que descubra quiénes son loa que 
han pegado faego al taller de Estanillo j 
al deposito de Vilaj asimismo recibirán 
otra cantidad ignal si con sus conñdenoias 
te logra descubrir loa autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao DiaB y Hn?—Domingo Ballos—An io-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gre* y C* (s. e n » — P e d r o A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vlla, pp. Francisco 
Barceló—Viuda do A. del Eio, pp. M. Ma-
nuel del Eio—Sebastián Arteta—Planiol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
o 661 26 8 A 
Pérdida 
E l domiago pasado ea el Frontón t ja i Alai* se 
extravié ua bastón de oañarótea coa paño de mar-
fil, coa el grabado y relieve de aa tigre. L a per-
scaa que se lo haya eaoontradoy quiera devolver-
lo puede haeorlo ea Obispo 98 y C0, esqu^aa & 
Compcstela, «Le Puláis Boyal», donde se !a gra-
tificará. £088 4 1 
I m p o r t a n ! ® 
Cobre do cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas d« Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que sa pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. «818 cJI 30-1 My 
Bm compran libro® 
Be basen toda oíase de trabajos en taémol , como 
ton: Lápidas, Bóvedas, Cruoea; Monumentos é ina-
eripeionoi ea el Cameaterlo. Be limpian naateoaes. 
También tesónos mármoles para mueDles y m©-
«63 de café eon pies de hierro. Todo muy barate, 
o fi97 8*-!* Ab 
3m@EIA COLOCAS6SB 
de criada demaaos 6 manei«dora una jevea penla-
sular acostumbrada á servir. laf^rman Prado esq. 






Los acreditadísimos de Xiowney's 
ea cajas do fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ots. nea hasta $5 en el acreditado 
establecimiento UEI Moderno C u -
bano", Obispo 51, de Faustino López, 
escJnsivo agente. 
28-15 Ab 
U n a criandera peninsular 
de cineo meses de parida, eon buenas reoom eada-
ciones y pudiendo Terse su aifio, desea colee&rse 
á leche entera, que tiene buena y abuadaate. l a -
formes Desamparados 8̂ . S j^ l 4-$0 
N O T A B I O S . 
Asaarirta-a Sft Te lé fono S l k 
0 "I» l_Áb 
Br. C e 
JBspecialist» en eafermedade» de lo* ojón y d* ks 
oidoi. 
Ha trasladado su domicilio á la oslle do Otmpa-
aario u. 160.—Consultas de 12 6 8.—Teléfono l.fgf, 
L A B S E N OSAS—La peiaadorn madrileña 
.a.Catalina de Jimenes, tan eoaceida de la buena 
sücieííftd Habanera adviiírte & su aumerosa oliea-
tsia «jue continúa peinando ea el mismo local da 
siempre: un peinado K0 centavos. Admite abonos 
f y.ñá y lava la etbesa, B&a Miguel Si , oatr© Ga-
llan» v San Hicoláa. 
2498 28-11 A 
e 6 » l Ab 
Gabinete de enraeión sifilítica 
D B L 'DR. BBDONDO. 
Reina83. Teléfono 1,520. 
A D V E K T E N C I A . - Clrcunstencias sgenas á 
01 i^*'1, m6obl{g»n á trasladarme á Madrid 
fara el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para que »i estlmaa curarse 
eoamigo lo hsgaa antes de esta fecha. 
. e610 | Ab 
A J T O E I J P , P I E D R A 
MSDICO-OIBÜ J A K O 
Se dedica ooa nrefereneia ála car acida de eafer-
medadeo del estómago, hígado, bozo é intestinos y 
«aferaedades do niños. Ooaaultaí diarias de 1 á 8. 
0 725 26-20 A 





L.OS 8 L E O N E S 
Casa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 86 ,—Gijón* 
D B A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospedaje: se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
4 la carta. 28J2 28d-S 4a 3 
Una 8ra. desea 
dar clases de piaao á domicilio ó en su propia ea-
sa. Precios módicos. Amistad n. SS darán razóa. 
3059 4-2 
vtAi Dr. H . Hobelia 
Módleo nonororio del Hoopltal de San Lázaro de 
JaHabaní», — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
8IPILÍS Y V E N E E E O . - C o a s u l t a . do 12 fi 2, 
i ts María 91. u 618 1 Ab 
Para corta familia. 
Se necesita una criada de meiiana edad. Suel-
do 10 pesos plata. Salud n. 8. 
E018 4-2 
IBepeolalista en enfermedades de loe o]«g 
Oeasult»», operaoloaes, eleoclóa de espejuelos, 
• De 12 i 8.—ladustela 84. 
« ^ g 1 Ab 
A B O B A D O . 
fíRtndio: San Ignacio 84. (altoa.)—Con-
sulta» d© 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
^ o 601 1 Ab 
Ifannel Peralta y Melgares 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Baratillo 9, altos. 
2739 13-19 A 
Diariamente, consultas y operaelonea de 1 á 8, 
Baa Ignacio 14. O I D O S - N A B I S — G A B G A N T A . 
0 612 i A b 
U"na criandera peninauiar 
de des meses de parida, desea eoloearta & leche en-
tera, que tiene ha ana y abundante. Tiene perso-
nas qu» rerpondan por ella. Inferman Ssa Lázaro 
6, esq, & Prado. E a la asiema una jovea peninsular 
para criada de manos ó masejadora. 
[031 4-2 
UN J O V E N Q U E C O N O C E L A TENEDÜ-ria de libros, u g ¿s y sabe escribir do máqni 
ñas, desea encontrar colocación. Tiene un certifi-
cado de una empresa americana donde ha trabaja-
do. Dirigirse por escrito á las isiciales A. L . G . 
departamento de anunoios del DIÁHIO DB LA MA-
RINA. SOBO 4-2 
tJna parda de mediana edad 
desea encoatrar colocación de cocinera en easa dê  
cente. Entiendeisg^ós y francés Saeldo de quince 
pesos en addante. Inquisidor 25 impondrán. 
2972 4 30 
D B S B A C O L O C A B S B 
una buena oriaudera peninsular aclimatada en e 
pesie, que tteae hueca y abuadaate leche. E s cari-
ñosa oon los sifios y tiene quien responda por ella 
I t forman Vives n. 1S0. 2973 4 80 
ÜITATJIIIAÑÍÍIBÁ peniasaíar, de siete meses de parida, aclimatada ea elpáís, coa buenas 
reoomendaciones y su alQo que puedo verse, desea 
colocarse & leche eatera, que tiene buena y abun-
dante. Informes Tenerife 7#. 2973 4-30 
de todas clases, mótodoa y papeles de m^slea, pe-
riódicos YÍÍ4os y sellog da correo usados- Obispo 
S6? líbreifa. 2944 4-S8 
PR E N D A S y M U E B L E S — Compramos toda clase de prendas de ero y plata, oro y plata 
vieja y muebles en general. Psgcmaa Tos precios 
mas altos de plaza. Compórtela B*, L a Protectora, 
entre Obispo y Obrapís. mh 15-56 A 
Tanque para agua. 
Se desea eomprar uno que esté en buen estado 
Íne sea de una cabida da 10 ¿ 12 pipas. Para in->rmes á Pan y Ssriñá, Cerro ?áí). 
m o 15-21A 
Oobre y hierro viaj® 
So compra cobre, bronee, latea, metal campaas, 
Slomo, sino f hierro ea pequeñae y grandes partí-as; pagasoa loe precios má« altos y sü contado. E n 
Is, muma sa venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidí, Sol 34. Taláfoau §92. 
En Compostela 99 
Se necesitan buenas oficialas de vestidos y cor-
sets. 1«15 4-SO 
C R I A D O D B MAZfOS 
Solloita eolocarse un jevan peainsular, que sabe 
ÍU obügaoióa y ae tiene inconveniente en vi»jar. 
Buenas referencias é idformes Acosté 12. 
3̂ 70 *-£0 
CSIADA—Sesoiaitaaaa blanca, qoeseaiste-ligeate ea el teivloio de maco: es iadlspecsable 
que tenga bueaas teferenelas de las casas que ha-
ya estado. Riela 74 (alto ) 
28*» 4 - 8 0 _ _ _ 
D B S B A 0 0 £ . O C A B @ B 
de criado de maaos ó partero uu jov¿a ^eaiasakr 
tleae servido ea tuinas bum s en esta oiulad, no 
le importa salir de ia ciudad. Rsoomendaoiones 
tiene las qne se le pidav. Informarán Cuba P. f 1, 
el portero. JKXH 4-SO 
tTrsa Sra. peninsular 
recien llegada de B^reelona desea encontrar colo-
cación de criada de maaos 6 maaejadora. Tiete 
buenas referencia», sueldo dea cesteaes y dan r a -
zón en Lamparilla 63. 
3003 
X7n sefior peninsular 
desea encontrar colocación de dependiente do fru-
í a ó café, sabe cumplir eon su oblígacióa y tiene 
persona» que respondan de su conducta. Informen 
en Lmparl l la n. 68. SGCjg 4-80 
DINERO HABATO 
Oon hipoteca de casas en buenos 
pontos de esta ciudad, y al 8 p gse 
da dinero por 2, 3 ó más años en 
cantidades no menores de cinco mil 
pesos. Informa Ubaldo Vi l l ami l 
de una á 3^ de la tarde en la Bolsa. 
8071 13 2 Ry 
PA E A CRiAl íA ük ÜiAKOS ó manejfidora, desea coioo»rse una joven peninsular, eon bue-
nas recomendaciones y pr&ctlea ea el servicio. No 
tiene iaconteniente en k al oamps, Informes San 
José n. 130. SOU 4-2 
LA A C A D E M I A DB I N G L E S S E HA trasla-dado de Ofioios 72 á Riela 18f E l profesor Car-
los Greco ofrece easefiar inglés tn muy poco tiem-
po, usando rapidísimo y propio método, pues habla 
.también el castellsno. 3070 4-2 
tota M k Daíflep Mesura. 
Da elases de icttrucc'ón á domicilio; i t dibujo, 
sobre toda clsse de géneros para bordar ó pinUr; 
bordados de todas elases: frutas y flores imitando 
i las naturales; adornos da 1 ndas maderas caladas, 
y oijaíes de r.rte y de lujo para regalos. Precios 
convencionales y adelantados. Diarla 12, ettreSuá-
rez f Paetoria. 3 19 8-1 
IN G L a S A f R E i N D I U ü E N C U A T R O M E S E S . Dna profesora ir glesa da clases á domicilio ó en 
su morada á precios mídico», de núsica, instrucción 
en castellano, dibujo é idiomas que ensefia á ha-
blar en pocos meses. Dejar las señas en Composte-
la 25. 2)80 4 30 
E n un colegio 
«e aeeeeita un profesor para Tenccuría de libros. 
Informarán «n Gallano 49, vidriera del café. 
2915 4-28 
I n g l é s en tres mases 
porua verdadero maeitro infles d3 Londres, mó-
. jnido aaevo y rápido,, muchüimos testimonios de 
Símeos qae han aprendido. Ulrigirse al profesor r, A. Bíc^a. Cftlle ftlola IÍ7 (entr etuelos) 
m i 8-28 
U" " N C O a í N E R O P E N I N S U L A R , con bienas recomendaoloaes y que sabe bien sa obligación, 
desea colocarse en casa particular 6 estableoln i«n-
to. Informes Monte a. 27. E a la misma una hueca 
coelaera, tamblea peainsular, y para iguales cesas. 
SO 19 4-1 
H n a cocinera peninsular 
que cocina & la esptft)la y & la criolla, y coa bae-
raa recomeaduoioaes, desea coloearse en estable-
clm'edto de comercio ó casa partisular. Informes 
Gloria a. 84. 29^8 4-30 
T7na cocinera peninsular 
coa ba'aas reoomeadaeioaes y qu» sabe biea tn 
obligación, desea eoloearse en establecimiento 6 
casa particular. Informes San Rafael 145. bajos, 
cuartón. 18 STOI j 8/) 
de metal blanco 1* de Ia con plateado 
también de 1? marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id . cuchara8..... 7-50 oro 
Id . cuoharitas... 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In . oucharaa y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r in-
char, tenacitaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para nifios, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratídmoa 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
•enteja de tener todos s u s art ícu-
los mareados con s u s precios. L a 





la > Ab 
S¡ün eeta espacieea y vent i lada oa> 
m . ©va a lqui lan var ia s habitaciones 
ftOKi, b a l c ó n á la calle, otras inte^le* 
y u a e s p l é n d i d o y ventilado sd> 
eon entrada independiente 
,n¿mas« Prec ios zaddiooe» Sa-
el v e r t e r é á todas horas, 
o f at 1 Ab 
Amistad 104 
Se alquilas elegantes bajos, «uatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, tedo tap'ascto, pisos de mármol y 
mosaieo, amplios patio y trtapatio, cuarto de ba-
ñe, entresuelos para criados, ooolaa, oabailerisss 
y dos inodoros. L i llave en los altos, y para infor-
mes tu daeflo C s m d a del Paseo 18. 
31(2 4-2 
BE! S O L I C I T A 
aaá criada blaac» ó de eolor para limpiar hablta-
cioaes y servir i uaa se&ora sois. Corsalado cúm. 
10D, SC01 4- 30 
D E S S A C O L O C A B S S 
una peninsular dd mediana edad, bien de maneja-
dera 6 criada de mano de una corta familia, sabe 
«eser á máquina y á mano. San Lisaro n. 208, i a -
formaráa. 2̂ *7 8-31 
D B S B A C O L O C A B S B 
unj jvea p»aitnular en easas particulares. Está 
practico ea su Btrricloy tlece petsoaas quelore-
eom!endea. Irfoimaiáa Beina a. 3. E a la misma 
ana criada de «olor. 2991 4-íO 
E a la casa de modas £1 Modeid, 
Obispo 133, se solieitaa operarlas compstsntes ea 
adornar sombreros. 3045 4-2 
tTna criandera peninsular 
recién llegada, de tres meses de parida y coa bue-
nas recomendabioLes, ¿esea eolocarse á leche en-
tera, que tiene busna y abundante. Infirmes Cres-
po n. 33. 8(« ? 4-2 
U n a muchacha de color 
desea colocarse de ciitda de mano en casa particu-
lar. Tiene recomendaeiohes. Suarea 92 de 8 de la 
mañana en adelante. 7056 4-2 
S B S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para criada de mano. 
Ha de f regar suelos y t»ner quien la garaatiee Di-
rigirse á D . Maauel, café B l Paseic. Buen sueldo. 
3054 4-2 
D B S B A C O L O C A B S B 
ana jov&n peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe oumplir bien con su obligación y tiene 
personas que respondae per ella. Informarán I n -
qakidor 29 á todas horas. 
3»í6 4 ae 
D B S B A C O L O C A B S B 
uña jovea peaiasular de manejadoica 6 criada de 
mane; tieae personas que respoadan por elle: in-
f jimarín Teaerife IB. 
4 30 
S B O F B B C B 
una peninsular eoeiaera, sableado (a oblígacióa y 
t'.ene recomendaciones, deseando una casa formal 
y decentA, Yillngas 31, aitoa. 
T7na criandera peninsular 
de euatro «teses de parida y eeu baeaas reoomen-
daciones, desea eolocarse á leche entera, que tiene 
buena y abundante: no tiene inconveniente ir al 
campo. Informes Corrales 253. » » 4 4 f0 
U n a cocinera peninsular 
que sabe bien su obligación y tieae persoaas qae 
reapondan por ella, desea eoloearse en establecí-
miento ó en una bneua easa particular. Informe8 
Morro 22 ó 21 3068 4-3 
SB S O L I C I T A E N A L Q U I L E R DNA CASA de altos ó altes solos, de & á 6 cuartos, amuebla-
da ó sin amueblar y algo eerea del comercio y oñ-
clnas del Gobierno. Dirigirse por escrito al apar-
tado del «Diario de la Marina. 
3047 la-1 8(1-2 
{^sular da erlado de mano en casapartiouler. Tie-
ne buenos iaformes de la easa doade ha semdo. 
Sueldo de tres centenes para arriba y ropa limpia. 
E n San Láz.ro 881. entre Gervasio y Bdlescoain, 
daa rseóa. 2dí« 4 30 
E n Neptuuo 19, altos, 
se solicita una-criada de mano que sepa eotor á ma-
no y míquiaa y traiga bueaas refereacias. Saeldo 
dies pesos plata y ropa limpia. 
2978 * 3 * * 4 8) 
S B A L Q U I L A 
ea 102 pesos oro español al mes, la casa calle de 
los OftcioB a. (0, eitá la llave en Oñcio^ n. 58, VJ-
qceria, ir forman en Obrapla a. 57 priacipal, de 1 
a 3. Sr. Alderete. 3C5L 4-2 
hermosas y ventiladas h^bitaeioaes, dando todas á 
la calle, coa ó sin comida. S i a le iaoij 16. 
8C68 4-3 
A dos leguas de la Habana por oalsfcda y media hora por trao, se arrienda ea 8 centenes men-
suales la ñoca Sta. Teresa, de i caballerías, casas 
de vivienda, de vacas, gallinas, pozo y rio. Én Ha-
bana 904, altos; infirmarán. E a la misma se veadea 
doee vacas. 3066 4 2 
Se alquila 
L a essa Indio 50. propia para eorta familia, In-
forman ea ea L i Vlzoaiaa, Prado 112. 
£039 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en Gervaeie IOS, una hermosa haMtae'óa alta . y 
tros bajas jantascoa todo servicio y baño, á Sras. 
tolaf, ó matrimonio sinniños; tienen "piso demo-
saioa y estín acatadas de piatar.—Médico precio. 
30i3 8 1 
Se está aoabaado da fabricar uaa hermosa easa compaesta de 14 depaifcmeatos propia para fá-
brl;a de tabacos d otra í i lnstría por el estilo. 
Tiene rgua de Vento y luz e éjtrioa. Se alfaila 
muy barata, M&eeo 54 ea Rjg'a, Infjrmaa ea la 
misma é e« Meptiao 120 ea la Hib iua. 
3«18 8-1 
P a r a esezitoxios ú oficicas 
se alquilan ea $49.50 eaatre amplias y frescas ha-
bitaelones b»j a. contiguas. Habana 138, entre Te-
niente Rey y Maralla.^ ?0ÍH 8 1 
Sa alquilan en módleo precio, juntado sep&radas, oon ó sia muebles, habitaciones < on alnmbrado, 
agua, llavin, baño y otras comodidades. B^ido 2 B, 
entresuelos, esquina á Tux, junto á B l Sel de Ma-
drid, restaurant. Se cambian referencias. 
8 08 4-1 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea eoloearse de cocinera. Sabe oumplir con su 
obligaelón, tanto para españoles como para ex>raa-
jeros. También una criandera peninsular á leche 
entera. Infirman Genios a. 3. 
S B A L Q U I L A 
el espaetoso tsrrsno con fábrica ea Carlos I I I E s -
mero 16. D ) EU Í juste y eondicleaes ea Animas 86 
informarán. 3(31 35-1 m 
Se alquUau jantes ó separadas tres haHuoiones /cofias; tienen suelo t é marmol y tí-iaa las 
eumodidades. TamM4n cedai eon ssistanda si la 
desean. A^aila í7 , baioe. S032 4-1 
Espactes y íEiitiM:s MÉCÍCMS 
propias para familias y para cñdiuas deméi i ecs . 
abogados, dentistas, ingani ron, etc., etc., se alqui-
lan á precies módices en G^liano 138, al l«do del 
Baizo, casi esquina á Rsina. Tiene todos loa ade-
lantos del dU y solo se «dmiten peonas de extrie-
ta moralidad. S; 35 4-1 
P ira la temporada —A las f imillas qnfl rolic t»-ron habitaciones en el Vedado, en Villa H^r 
mesa, tenemos el honor de participarles qio las 
hay espléndidas y departamentos con visten al mar, 
baños, buena comida y precios módicos. Tam Men 
unos bajos. Baños 15. 2913 4 23 
S B A L Q U I L A 17 
los altos de la osea Campanario 57, compuestos de 
sala y dos cn«rtes con balccnrs 4 la calfo de Con-
cordia. Ea casa de or dea. E& los bajos den razón. 
2*74 4-30 
mn A L ® U I L . £ C T 
buenas habitaciones eon o sin muebles. Aoeesoria 
clara y grande. Piteo entero magnífico. Teniente 
R e j n. 105 « 7 6 15-30 A 
" V t E P T U N O 19—A una euadra de parqujs y tea-
tros se alquilan espiciosas y frescas habitacio-
nes interiores y con balcón á l a calla á todo servi-
do: hfy uu espléndido b*fio y ducha y entrada á 
todas horas. 2077 8-30 
M A G - N I F I C O L O C A L 
Se alquila per» eetableelmiento ú oficinas en A-
gaiar 61, entre O'Ríiily y San J aan de Dios. 
SM3 8-80 
O-Reilly 96, 
Pronto se abrirá este estableci-
miento de qnincallería, sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
c 7 i 8 . d8 a6 
V^dsde Se T6I1de ioterveneiéa de eorre-
w C U a u w i ¿or una hermosa cas^ea el mejor pan-
to de la Linea. Obispo y Aguacate, Ideada de roña 
L a Frgncia, da'-án rasón. 2921 %-'¿t 
S B V B I 7 D S 
une cas ta cst módico precio en Guauaeoa. calle de 
ia Gloria n. 33. Para más pormenores infermaráa 
Acosta a. 5. 3f65 15-26 Ab 
S B V E N D E 
la easa a . 9 de la calle del Sol, oonmaesta de bajos 
y alto;, cerca de les muelles de la fiiehina y Luz, 
Informan ea la misma. 3821 13-23 A 
las esas, ea el barrio dtí Vedado, situadas en la 
calle 11, estre las do 4 y f; una conocida con el 
nombre de Qainta de Slgarroa, boy de Saavedra, 
acabada de rep»rar f pistar, oompue*ta de 13 aoia-
r«B. coa reriis, hestnoeos pertales, baños, inodoros, 
«ocharstB y eoa t«do el serricie para des femillis, 
para co'egio i betel, y la etra eíqaina á la calle 6, 
de alto y bsgo independieote, tambiéo acabada de 
reparar y pintar y oon todas comodidader; ambae 
se alquilan por año ó po? temporada y cagando mes 
por mes. B l presio es módleo, y para verlas en Ua 
ntismas loa alb&ñiies onfeSar^i les casas. Para tra-
tar en el Vedada calle 9* a. 105 ó en San Ignacio 
a. 14 de doce d trae todos loa días en el estudio del 
I,do. Alvarado. Tsléfeao 1.899. 
Estxeíía Í9,—S« aJquüa esta casa üo nueva cots-truoeióa, eon sala, entésala corrida oon 2 arcos 
Í sus mamparas, 4 suartos, salón do comer al fondo, uena eeems, cuarto da beño forrado de azulejos, 
des inodoros, locetaa en todos los cuartos y posos 
de mosaico: es muy fresoa y slegre. Precio dece 
centenes. Su dueño V.rtudes 15, 
3990 4 30 
G U A N T A B A C O A 
Fe alquila la easa calle da Candelaria a. 84, de 3 
vsntsnae, 7 caartos, gran patio v dea.;ís comodida-
des. Informan á todas horas en Reina 74. 
2388 8 10 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciossas habitaciones ea casa particular y á 
dos cuadras del parque, á un matrimonio ó á o?rta 
familia de moralidad. San José n. 3. 
í»85 4-?0 
S E A L Q U I L A 
IA osea calle Adolfo Castilo a. 11. esquina á Mar-
ti, Quemados de Mariaao, conocida por Los Leo-
nes; tiene 11 habitaciones, 7 b»jas y 4 altas, pisos 
de mosaieo, baño, ducha é inodoro, idem para cria-
dos, pila é inodoro en los altos, pila lavabo en el 
comedor, cochera, cecias, dos llaves de agua, ca-
balleriza para dos caballos y portal, piso mosaico. 
Informan Villegas 63, Habana. 
39Í3 8-1 
B n 2 6 6 0 pesos oro 
libree para el vendedor, B« veade uaa casa ea la 
calla de Manrique, entre Sities y Malefo. Informan 
en Monte 479. 3851 8-44 
A los qne gusten de postres y qoie-
ran saborear cosa ríos y relativamente 
más barato qne ningún otro, qae com-
presa estas j a l e a s eo el popular esta-
blecimiento "JSl M o d e r n o C u b a -
no", Obispo 61, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 79 ota., respectivamente. 
e 696 36-15 Ab 
BU S N A OCASION.—BN B L C A R M E L O . — Se veade ana casa-quinta de planta baja y pria-
oipal ooa toda clase de oomodldadea, a. 150, ea la 
Linea, frente á la estación. Informarán Teniente 
Rey 25, 2*?G 26-10 A 
E N B A H C S L O N A N . 13 
se venden muy baratos dos magníficos oaballoji crio-
llos de tiro y de menta, un faetón y ua bdFgi en 
may baen estado. 2853 8 31 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa casaNeptano n. 189; tiene seis hermo-
sos eaartcs bajos y dos altos, befio, inodoro y una 
buena ooolaa. pisos de mármol y mosaico. Informes 
Industria n. 11 de 10 á 13 y de 5 á 7. 
3981 8-30 
P O R RBNT—Nicely furnished and 
anfornished up stairs rooms. Modera-
te prlcee: Marded oouples •withoat chlldrea and 
single mea preftned. 10 S«. córner calzada Sireet 
Vedado. 2648 4-28 
O A L L B V I E J A N. 24, M A R I A N A O . 
Se alquila este hermosa qninta oon buenas oaba-
llerlsas, jardín, luz eléctrica y otras muchas como-
eídaáes. Informará el Sr. Carbonell, Cuba 76. 
29*6 8-28 
S B A L Q U I L A 
B l piso principal de la casa calle de B e r n i a n? 
SS, esq. á Tsnfome Rey, coa las dependencias que 
tiene la casa para el servicio do coches, eaballeri-
zas. etc., ete. Es easa propia para ana familia pu-
diente, por el admero, tamaño y condiciones higié-
nicas de eus babltaolones y las eamodid&des que 
tieae. Ss da también coa todos eu£ muebles, coches, 
caballos, ete,, etc., pero ^nleaiáamte á persona muy 
recomendable y de gaíantías. Informes en la mis-
ma. 2911 8-28 
¿JES 
L I M O N E R A S 
finas, harrafe primera y enero francés, á precio in-
verosímil. Troncos de primera per el E0 p g de su 
valor. Obispo 93, talabartería E l Gran Hlpódrctno. 
3023 8-1 
Par í s en la Sabana . 
Precios s i n competencia. 
Brillante surtido de anees para troncos y limo-
neras de última novedad, modelos especiales para 
es'a casa como primera ta el ramo, oon grandes 
talleres en París, llamando poderosamente la aten-
ción los premiados coa medalla de oro ea l« bltima 
exposición. Una risita á T E N I E N T E R E Y 35. 
3923 * 26-27 A 
BE A L Q U L A 
en módico precio la easa eelle de Pe la Pobre n? 
16, oon sais, comedor, tres cuartos, agua de Ven-
to, cocina y escusa do. Impondrán en Campanario 
n? 63. 2^60 4-28 
Dos mylords nuevos oon zunchos de goma. 
Dos duquesas nuevas oon zonchos de 
goma. 
Un mylord de medio uso en buen estado. 
Dos coupea casi nuevos. 
ü o a jardinera americana y otra hecha 
en el pais. 
Un faetón "Príncipe Alberto." 
ü n faetón francés de medio use,. 
20 tílVurys entre nuevos y neados con y 
sin zunchos de goma. 
ü n carro americano e&si nueve. 
Se rendei ó caiMbiaa. Salud 17 
2923 8-27 
GR A B GASA D B HüESPSO DBS,—En este,her-mosa casa, tota de mármol, y eon el tranvía 
elésteiee á la puerta, se alqwilan espléndidas h&M-
taeioaea y departaméatos elegantemente amuebla-
dos i Emilias, nutriacaioa ó personas de moralidad 
eon toda asistaneda, pudioado come? ea sus ha-
bitaciones si lo deseen. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono a. m S931 4-28 
nn añlord para particular, establo é a'qaUer. XSaa-
j * 164. Stf76 8-% 
H A B I T A C I O N E S 
Ba ladns tria ¡28, casi esq á San Rtfael y á dos 
cuadras da parques y teatros ae &!qallaa hermosas 
habitaciones altas, muy veatiladas y amuebisdaa 
4 hombres soles ó mstorimonios sin niños. H*T dn-
eha. Boglish Spokan. 2038 4-23 
Sa alquila la casita acabada de fabricar situada 
ea Hospital 5, entre Neptano y Concordia. Al 1&-
do informan, 2049 4 23 
S B A L Q U I L A 
ea Monte 334, los espaciosos y muy frescos altos 
del u f é Cuba Mode>na, eoi eapaoidad y comodi-
dades pera ana aumerosa familia. Infirmes en 
Baiascoaia 126, al lado de la S i e m de A. Díaz. 
29ií0 
C H I S T O IT, 2 2 
Se alquilan los bajos ladepeaiientoa de la casa 
Cristo a. 22. L a llave «a la bodega del lado y ea 
dueño ea Saa Miguel n, 130 le firmará. 
2900 8-38 
Sa alquila la ««pacioss oa¿a Dragonea númerolOS: lece aaguan, 2 vontansa, 7 cuartos bajos, 2 po-
sesienes alt^s, saleta al ¿jndo, csballerisa, desagüe 
á 1* a'oaoii: la estia piatíWíio. informarán Aguila 
n. 102. 2 ^ í 8-2fi 
m m Y PEÍDAS. 
Gran estaMeciiiüo Je Mira-venta 
S n M 
Muebles de todas elases, nuevos y de uso 
á precios módieos. Bopas para señoras y 
caballeros y todo lo que pueda naseaitarse 
para vestir bien y barato. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosai, á como las pa-
guen. Objítos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede neoesitarse en una easa. 
Be compran muebles, planes y prendas pa-
gando los mejores precios, fce sa dinero 
oon módico interés. 30" 6 13-2 My 
SB VJSJNDB 
aa preeloso jae^o de tapieería qae costó 650 pesos 
y ae da en ¿00 posos y algnaos aiaebles más. Saa 
Nicolás 20, nltos eatrada por Ligan ae. 
?05* 8 2 
E N 5 C E N T E N E S 
se vsade ana mrsa miaistro muy bueaa y fiarte y 
otra de escritorio ea tres luises, hechas ea el pais. 
Pueáen'verse en Alcantarilla B. 40, frente al par-
que de JSÍÚS María 8C27 4-1 
ALQUILERES 
CASA. REGIA. 
Se alquilan en Carlee I I I número 189 los bajos d® 
esta fresca casa, á dos cuadras de Reina; se compo-
ne de dos departamentos con sarricJo completo, el 
primero de sala, saleta, cinco habitaciones, galtría, 
comedor, cuarto de baño y coe'na, suelos de mar-
mol y mosaico, y el segundo departamento para 
eriados de 4 habitaeioaes, ua salón y patio, Aoaba-
dade construir coa todos loa adelantos modernos. 
L a liare ea loa altos. IL forman ea Reina a. 125. 
28SS 8-2t 
CASA V I V I E N D A . 
14 cnartos, baño , tras inodoros, 
magní f i co patio y traspatio. E m p e -
drado 21 . B n la m i s m a informarán. 
2803 13-21 A 
S B V B N D B 
Ua o in astillero; una mesa ds alas; ua tocador; 
ana bicicleta de t<iS ; na velocípedo de aíñc; ua 
reloj de pared; una cama de niña; nn coche cuna 
do mño; una mesa de noshe, Crespo 19. 
2j29 8-27, 
GANGA, 
Se venden pianos de todos los fabricantes en pre-
cies muy baratos. Hay de 10 centenos. Se alquilan 
muy baratos y le veadea cuerdas romaaaa íegíti-
nus. Aguacate 63. 28̂ 5 26-23 A 
Ganga y o c a s i ó n 
Se vende ua juego de cuarto de primera y otro 
corriente y uno de oomeder ó piesas saeltas. Todo 
de cidro y aogal. Se puede ver ea VirtedM a. 93, 
carpintería. 2837 18 23Ab 
Cuatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro , calle del P r ínc ipe 
n«. 12 B , O, D y B. 
Bichas casas es tán situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor^ 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
28S5 15 7 
La satlgua y aeredUada easa du huéspedes de Oaliaae 73, ss ba trasladado á Prado 93 A, al 
qaa antes ftté hotel Washington. E n dicha casa se 
•fguirá el mismo ordea y baea trato qae ha habido 
tantos sfios ea GalUao y no se admiten más que 
personas de bueaa reputacióa. 
2222 30-29 Ms 
M U E B L E R I A LA HABANERA. 
13, G A L I A D O , 13. 
Compramos muebles de todas clases. E n la mis-
ma ( fréremos alpdblloo ua surtido geaeral de todo 
lo que abarca el gire, ápraeios que ao admiten com-
patcacia. Vista haee fé. No omdarse. 
13, Güliano 13, f r ó n U á Lagunas, 
Í7S6 26 21 4 
eilaistayeslieciiei 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoeición de Paríi, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
pereonas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Ployel, de 1» do L* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias qne 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta c a s a qno ofreeo la 
ventaja de tener todo sane a r t í c u -
los marcados eon sns precios. X»a 
entrada es l ibre ¿ todas horas del 
día. 
Casa J. Borbolla 
614 1 Ab 
m s m 
WSIBS y lelas. 
SS VENDJK una casa de esquina á una cuadra í e l a otizada del Monte, de caateili, nuevs, coa 
cloaca, agua libre de gravamen, propia para poce: 
un eetabletimiento, gana $37-10. Sa precio $8.510. 
Informes O Reilly U9 esquina á Barnaza, de U á 1 
y de 6 á 7 hora ñia. 3063 4-2 
S a n I s i d r o 6 2 
Se vende esta casa. lif^rmes Gali&no 101.—Eu-
genio Rodtígneg, .̂ 046 8-2 
S& VEÑDÍi! UNA (JASA B N L A CALuifi Uifl ia doria en $3,100, de oantetí», naeva, coa tres 
eaaitos, sala, comader y baño; gana 82» oro libre y 
muy buena. Más infotmes O'Reilly S9, en el café 
Suesrsal de Ambos Mondos, de 11 á 1 y de 6 á 7 ó 
dtijen aviso. 3 83 4-2 
Dolores de muelas 
Se quitan ooa seguridad con el odoatügleo Ar 
naneó, cuyo doler ao reaparece jamás y «ara la ea-
rie dental- Se vende ea la drogneria Saa José, ca-
lle de la Habana y en la do S»nta An», calzada de 
Belasco&in y demás dregaeríss y farmacias y en 
Batabenó farmeoja de Nuestra Señera del Rosarlo, 
C 590 s.lt 13-4 
E l ffl&trimosio se impone 
y por eso hay qae comprar las hermosas bsqaettf 
franreias en los colores avellana y oro, que vsai» 
Valles en Teniento Rey 23. 
2b2l 35» A 
0 S F 0 R 0 8 I S L E Ñ O S . 
Bepésite: Ofleie* 38. Teléfoso 688. Y. Ma-
rrere. 296S 26-28 A 
CÍIADR0S Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues bay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al olee, eomo en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermosa que 
ha ideado el buen gesto. Fíeaioa al al-
cance de todas las fortunan. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los mareados eon sus precios. Z-.Q 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
Borbolla. Compostela 5S 
e 647 1 Ab 
Arriba el REY CARNEADO. Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar que el 
señor Carneado no tiene en el mondo quien 
compita con sus precios; ól vende nn 80 
por ciento más barato que cualquiera de 
sus colegas, y esto lo compreaderán per-
fectamente sus consumidores: ól acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canoBr Cuba 77. La peletería La Písica, si-
tuada en Luz y Compostela. El depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen que ser en ma-
las condiciones, comparadas con las que 
compra Carneado, que son por cieatos de 
docenas, y puede como es natural, vender á 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatea sin ver an-
tes lo que el 
Bazar de 40 puertas E l EscáBdak 
les ofrece. Hay artículo de todos los gi-
ros. Manzana de Grómea, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No se dejen sorprender con 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única casa de Carneado ea 
E L ESCANDALO. 
M i Establo con 10 Sucursales. 
L E C H E P U R A D B V A C A S . 
Froduócióa diaria 1300 litros; ee espesa más que 
horchata y aaaca se corta. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
TJwwrfTrva 5 1 litro 15 centavos. 
Jetúf Pe regrino a. 5. Teléfono 1,696, 
2*58 8-28 
Per retirarse (a dueCo á la Pecíaeula se vende 
uaa ferreteiia y locería ea el pueblo de més porvs 
air que hsy ta la prov.aoia de la Habana. Se dará 
en proporción. L f irmarán ea el almacén de ferre-
terk de los Sres. Ssña, Ortiz y C? Monta 3 
e 7í5 15 2 m 
un bnen cafá coa barbería. Intormaráa Zasja y 
Saa Nicolá», panade.fs. S017 4 1 
ó se vande una vidriera de tabaco; ; tsmbiéo sa ven-
de una maquina de encorebsr botellas. Isformea 
San M!giel H oefá. £015 8 1 
unaessa acabada de ftb íasr con cusios ds tnoeai-
«cs, toda de aaotei. oon todas 1*8 comodidades 
bi i ié i ieasy libre do gravamen ert $8C00 Eatá í dea 
cuadras del naique. I . forman Compcstela 100. 
8005 4-1 
uaa de las mejores casis de la eslía de Agaiar, ha-
ciendo esquina 6 una de las nrlncipales oallep. I n -
forman San Jaré 80. 8f28 4-1 
PO R A U S E S T A R S a S U D Ü S Í Í a S S V a N r - E caá casa oa $C0O oro én Jaads leí Monte, callo 
de Marqués dt la Torre n. 46: gana des monedas y 
está con dos meses fn fondo y libra de gravamen. 
Para más poxmeaores dMgirse á Monto y Castillo, 
bodega, bia Jaterverci^n í c corredor. 
3Q21 8-1 
OBISPO 7 5 
Se eede coa contrato un loca1 paia na tsifcb'e-
eim'entr, con sa)a, 5 gn ales habitaciones, cecina, 
baño, etc. Tiete para iss habítscioaes estrada tn-
depéndiedte, Farainfoimei en líf tastreiía de Má-
ximo Stein, Oblapo 75, £007 i 1 
Para las personas débiles y las se* 
ñoras qne crian, los mejores son los 
qne viene elaborando haoe 6 0 afios 
ia fábrica de chocolate ^ E l M o d e r -
n o C u b a n o " , - d o Faustino Lépes, 
Obispo 51^ premiados en varias Expo 
sioiones, inolaso la última de París. 
e 636 86-15 Ab 
ÜGüEEIÁ Y PEEMERIA 
ITBHBB B l . 
D E S T R U C T O R DB LOS CILIOS 
Preparado por ei Dr. Garrido. 
e678 26-9 Ab 
E L M E J O R P Ü R i F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
, etc., 
Más de 40 años de CBracioces sor« 
préndente». Empléese en la 
y en todas las entermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 6 tS alt Í0-1 Ah 
MT7 la-1 28-2 Ab 
p m fes Arjjíidos T m m ü $a ss» | j 
S B S I A Y E N C E F A V R E I D 
SALQL* Bolemedadea 
Depósito» as fotfat 
/as principales Farmuta», 
lÁlESICOS-ERFERSOS-GOmLEClTOl 
m m m m 
M0RNLT, Farmacéutico, B0URGES (Fra«) 
En La HABANA : Viuda de J . SABRA é Hij». 
A c c i ó n cierta é inmediata por IM 
G B A G E A S D U O S F A K I R S 
TRÁTASIENTO de la HEDRÁSTM 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS FAKIRS 
F«raa L. GIRAND, 217, ros Lafajett», PÜUS, 
E n ta Habana • Viuda le JOSÉ SiRRl < Hljl. 
y Grajeas <i3 Glbert 
AFECCISHES SIFILÍTiOáS 
VICIOS i l U 
Productos Yerdadsros fácilmente toler&dotf 
por el eeitómago y los intestiaes. 
Enijtnce I»» flrn-.s.) M 
m W S K S T y ís S O U T I Q N Y, hmté»\ 
Prescritos por los prmerot m&icot. 
OBSGOMriss.a OK I_AIS ÍMITACIONSS 
ryirra. Ptw. 
-\\e d® ios r i . 
DEPÓSITO GBNHÊL o» 






D ü T O i t 
Iodo - Ferruginoso, 
a l Quinquina y Cáseara de N a r a n j a aniarga 
Los Médicos BO vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R B I I B O A ^ E S D ü P 
al ACEITE de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y G á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y f o r í i ñ o a n t e . 
Depósito Ctaaeral : 7 , Soulevard Denain, en FABZS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
JDeíconficse de las I ' A Z J S I I ' I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
JD E l 
Siendo e! objeto de muchas I M Í T A O I O M E S y 
F A L S I F I C A C I O N E S , recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus artículos y principal-
mente en aquellos de la PERFUMERIA LACTÉ1NE, 
La Marca de fábrica y el nombre : £. C0UDRA Y - P A R I S . 
al Glox*la.ica.ro-3EF*osfato <i« Oal Ox-eosotado 
E l remedio fias E i ^ F E H S R E O i ^ D E S D E L F E C M © 
más eñcaz \ las T O S E S R É C I E R T T E S y A N T I G U A S I 
para curar; f las B R O N Q U I T I S C B Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , © W i , R u s L a c u é a , P A F t I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Dsécanfiar de las Imitaciones y exiuir ia Firma L. PAUTflüBERGE. 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
JQÜIN;, FarniacéuüGQ-üiiiiBícfl 
W ^ P A f í / S - 112, rué du CherohB-Miúí-PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blaneo ó ¿ las barba* grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O má» H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es eompletamente inofensiva 
Depositarios en LA HABANA .'JSofe de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las priacipales Casas 
Maznyer y . 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANÍ 
I LOCION ES, A G U A S D E T O C A D O R , J ABONES PERFUMES P A R A E L . PANUEL.O 
F E DORA y S A R A H B E R N H A R D T ; MÍ/SK1ANT1S 
NUEVO PERFUME RECOMENDADO! 
DÍAFAHO PENSAMIENTO 
Sa halla ea LA HABSiNñ:J. GH ARA VA Y y G1», 131, Obispo 
Y EM T O D A S L A S B U E N A S CASAS 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó físico, A N E R I I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L - E C E r s i C I A , A T O N I A G E N E R A L . . F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDO81 




ó l a , KOLA^iyiOMVOS 
l O Medallas de Oro 
8 Medallas ds Platal 
3 Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
T O N I C O © fsgf REGONSTiTUYEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. Q U I N T U P L I C A N D O L A S PUERZAS. DIGESTION 
Depósitos en todas las oríncloaies Farmacias. 
Imprente y Estereotipia áeü D1ABI0 DE JLA MARíM4 Zaiaota esa. i Nepte 
